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« l I S i l A S J E EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
Diario de la har ina 
cordar que tiene dos ediciones, mien-
! tras que los que le critican no tienen 
más que una; y segundo, que hayan 
tomado de sus columnas lo que les ha 
parecido bien para reforzar su incom-
parable información. 
D E HOY 
Madrid 10. 
HOMENAJE 
Se ha celebrado en Barcelona una 
función de gala en honor de los I n -
fantes doña María Teresa y don 
Femando*. 
EL MAÍRQrES D E L A 
j VEGA DE AiRMIJO 
Se agrava en su enfermedad el 
Marqués de la Vega de Armijo. 
E N E L iCONORESO 
En votación ordinaria ha sido 
aprobado rcor el Congreso el pro-
yecto áe ley sobre t í tulos de la Deu-
da Amortizable. 
S i u s t e d q u i e r e h a c e r u n ob-
sequio de j o y a s ó de a r t í c u l o s 
de a r t e ese d í a , gas tando poco 
vaya á 
" E L ANTEOJO, OBISPO Y CUBA" 
" E l decano se tiró una plancha 
atroz. 
" S a l u d ó á la "Naut i lus" como si es-
tuviera ya en bahía y la "Nau t i lus" 
no ha llegado aun á este puerto. 
"Ese periódico serio cuando quiere 
$i¿ior n i i c j • tdvíiones * baoderbíi y 
P á la americana" mete la pata." 
Así se expresaban ayer algunos que-
ridos colegas. 
' Y hasta cierto punto tenían razón, 
para burlarse del decano. 
¿No se callan de ordinario esos 
Bpreciables compañeros cuando el de-
cano les adelanta las noticias, por te-
ner dos ediciones? 
: Pues si ahora ellos no se tiraron n i 
se pudieron t irar la plancha, porque el 
chasco do la falsa llegada de la "Nau-
tilus" ocurrió en las horas en que ellos 
no se publican i por qué no habían de 
aprovechar la ocasión para demostrar 
que también tiene sus ventajas el no 
- prodigar las ediciones? 
Ya es más antiguo que el decano el 
refrán de que en "¡boca cerrada no en-
tran moscas." 
No es extraño, por consiguieute, que 
lífee burlen; pero en cambio sí lo es que, 
teniendo los que ricn tan buena infor-
mación, acudan al pobre viejo y le qui-
ten y publiquen como suyas, y como 
• nuevas, noticias y descripciones que 
ya el decano no se acuerda cuando las 
Publicó. 
De todas suertes el decano agradece, 
Primero, que se le haya obligado á re-
Entre esos caballeros nadie se pre-
gunta ¿ quién mata rá á quién ? sino 
¿quién nos dejará hacer más chanchu-
llos ? Lo que les importa no es que su-
ba al poder un gobierno honrado, sino 
uno que no lo sea. ó que lo sea en el 
menor grado posible. Lo que les preo-
cupa es que el poder vaya á manos 
de hombres de conciencia ancha, que 
suban á él con el compromiso previo 
de tolerar toda clase de asaltos al Te-
sero nacional. En ÍUL, que vayan al 
gobierno dispuestos' á coger y dejar 
coger á los que les ayudaron á subir. 
Eso que dice E l Triunfo es tre-
mendo. 
Si aquí hay partidos ó mejor dicho, 
partidas, dispuestas á convertir á Cu-
ba en el "pue,rto de arrebata capas," 
lo que hace falta no es un gobierno, 
precisamente, sino una institución co-
mo la Santa Hermandad que se dedi-
que á limpiar el país de bandoleras. 
Entre tanto, mientras llegan €S05 
"•Caballeros de la Tenaza" á apoderar-
se del Presupuesto, sigue la brujería de 
Alacranes sirviendo de tema á nuestro 
compañero el señor Varóla Zequeira 
para describir escenas realistas de tan-
to ó mayor efecto dramático que las 
por él imaginadas. 
A su decir, de esos espantosos críme-
nes que en Cuba suele cometer la bru-
jería, tíeaa la evdpaj vi'hn- .o el Código 
que no castiga severamente esas supers-
ticiones sanguinarias; y después, el 
público que no cumple con su deber 
ayudando á la Justicia en el esclareci-
miento de los hechos criminosos. 
Y tiene razón el popular dramatur-
go cubano. 
FIJOS como el SOL. 
UNICOS IMPOETADORES 
CÜERVO Y SOBRINOS 
M U R A I ¿ L * A 3 7 % t a l t o s . 
5 de Junio. 
Así coonjo en -no se qué vil la 'caste-
llana había tres Peros Pérez Crespo-s; 
uoo^cl de abajo'; otro, el de arriba; y 
ei1 tercero, el de fuera de la villa ; así, 
aquí tenemos, el Partido Socialista, y. 
además el Partido .So-cialista del Tra-
bajo; y, finalmente, la Federac ión-de 
los Gremios Obreros, que no se dice 
socialista n i partido, pero, que es un 
Peros Pérez Crespo, aunque resida 
fuera de la villa. 
E l Partido iSocia&ta del Trabajo, 
no es el m á s numeroso. Su jefe lleva 
a!pcll:do español, pues^&e llama De 
Leóin, y es, según creó, israelita. E l 
otro partido, que se jacta con eontar 
con un millón de votes, que va á «po-
ner «fl! servicio de Mr . Debs, á quien 
ha iproiclamado .candidato á*la Presi-
dencia. Es, en mi opinión, lo mejor 
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que puede hacer poT el pa í s ; y si los 
sociaLi-stavS "leoniincs", eato es, los 
que sigueoi á J l r . De León, y la 
vasta Federaei-óu Ohrera, capitaoiea-
da per Mr. Gomibers, hieiaran lo mis-
mo, resul tar ía un hieu para los dos 
partidos-iburgueses, el repub;lkano y 
el demoerá t ico ; los cuales, sabedores 
de que no ipodrían cazar los votos 
obreros, rein un ciarían á. socialistear. 
Se apoyar ían exeluvivamente en las 
clases capitalistes y en la población 
rural , que no es socia'iista, por más 
que tenga en la cabeza algunas pa-
t r añas económicas, espeeialmente en 
el Oeste, donde está convencida do 
que el secreto de la felicidad humana 
consiste en la aciuíaoión ilustrada de 
moneda de plata y de -que si no hu-
biera jugadores de Bolsa, no habr ía 
cris is ind usirj ales. 
Mr. Debs no espera ser degido Pre-
sideaite. Se contenta con reu/nir- un 
millón de votos, como prueba de que 
las ideas socialistas vam ipirogreisando 
,¡ qu í ; y, con. i r prCipaTando el porve-
nir. Es t á en su derecho; y en su con-
ducta nada hay de perturbadotra, sí, loi 
hay, y míucho, en lo de los gremios 
obreros, que, en unos 'distritos votan 
con los demócratas y en otros con los 
republicanos; y como no votan gra-
tis, sino á cambio de concesiones, en 
sentido anticá.pitalktico, de este "do 
ú t des" ha resriHado oí deterioro de 
ios dos grande® partidos nacionales. 
Es una tác t ica ibastante hábi l y del 
todo cartagi-nesa; gracias á la cual, 
no habiendo en esta república n i Se-
nadores ni Representantes n i Legis-
laturas socialistas n i más que tres ó 
cuia/tro localidades con alcalde so-
cialista, se da una insidiosa inf i l t ra-
ción soeialístioa esn Ola política y en la 
legislación. Los eaiuididatos, repu-
blicanos ó demócratas , se negar ían á 
aceptar mn^,pro grama de socialismo 
integral; pero van tomándolos en. pe-
qu'eñas dosis: 
Es posible que acaben ambos par-
tidos por eiuterar£)e de que se es tán 
saturando y entonces se detengv'Pj; ó 
las obliguen á enterarse los doctores 
die las cla-'es capitailistas. Algo de 
esto se ha visto, ahora, en Francia, 
donde, en las recientes elecciones mu-
ndcipales, los soeialisitas han perdido 
-terreno y tamibién sus aliados los ra-
dicales extremos. No solo han eádo 
derrotados en muchas localidades pe-
queñas, sino que, además, se han que-
dado sin eil " .control" en Brest, en 
Bourges, en Lyon, en Marsella, en 
Lila , en F'oubaix y hasta en Toulouse, 
que es el f j udo electoral del elocuente 
iVxr. Jaures, "leader' ' de los socialis-
tas franceses. Se atribuye este pr in -
cipio de reacción lal disigusto causado 
en los pequeños burgueses por el im-
puesto sobre 'La renta y por la políti-
ca ;ant:-religiosa;; mejor dicho, por la 
parte de confíscaeiión que 'ha 'habida 
en la separación de la Iglesia y el 
Estado. 
Muchos franceses, que no' son ca-
tólicos, pero que tienem "bienes al 
soi", piensan que la ¡propiedad', per-
tenezca á un tendero ó á un convento 
y recuerdan que, según proclaanó la 
gran Revolución del 89, "nadie po-
drá ser privado, sin indeunni-zación, 
dte lo que posee". Cuanklo en la Cá-
mara de Diputados se discutió el pro-
yecto de ley de separación, el socialis-
ta Mr . Paul Ocnstaans, p renunc ió es-
tas palabras, que han abierto los ojos 
á no pocos franceses anti-clericales, 
pero con inmuebles: 
—Votaremos este proyecto porque 
establece un precedente. Señores ra-
dicales, vtads á suprimir el Código Ci-
v i l . Lo que hacéis es una obra de ex-
propiación capitalista, que autoriza 
nuestra propaganda colectiva. Traba-
já is paira nosotros; y a lgún día ut i -
lizaremos en contra vuestra lo que 
hacéis hoy. 
Este s'jsialista, lal hablar con el co-
razón en la hoea, prestó un bueüi ser-
vicio á sus adversarios. Y lo dicho 
por él, tiene aplicación en los Estados 
Unidos. Ahora', republicanos y demó-
cratas, atacan a l capital, representa-
do por las grandes empresas ferrovia-
rias y por esos " t rus ts" , á los cuales, 
se acosa de delitos imaginarius. " H o y 
per tí, mañaina por m i " acabará por 
pensar y por decir el capital en todas 
sus formas, aun las más modestas y 
se apres ta rá á la defensa. Ya la Aso-
ciación Niacionai de Fabricantes, en 
su Convención de ¡este año ha resuel-
to hacer oposición enérgica á lo que 
se llama aquí "legislación de cla-
ses"; esto es, medidlas para favorecer 
á los obreros, con detrimento de los 
intereses patronales. 
X. Y . Z. 
ü l t i n i a c r e a c i ó n a m e r i c a n a 
e n e scr i tor io s . L i m p i e z a , co-
m o d i d a d y e l e g a n c i a . 
LA E S T R E L L A DE CUBA, 
m i L L Y 58 Y 58 
02006 alt «_•> 
Banderas Cubanas y Españolas en 
todos tamaños, baratas. 
LA ROSITA, 
ROPA y SEDERIA. 
Galiano y Salud, Teléfono 1529. 
REVISTA DE AGRPJLTÜRA 
Aibundantes y generales han sido 
las lluvias caidsg en la semana en 
todo el territorio de la República, co-
rrespondiendo la mayor precipitación 
al extremo Oriental de !Ia Isla, donde, 
si hien en los primeros dias pudieron 
calificarse de variada intensidad, en 
los últ imos fueron tan copiosas, que 
ocasionaron las crecientes de los ríos 
Cauto, Senserenico, el1 Cobre y Maya-
rá, causando, ademiás, daño en algunas 
plantaciones; siendo beneficiosas pa-
ra los eultivos en general, dejando los 
terrenos en buenas condiciones de hu-
medad para efectuar siembras, las 
cuales ya se llevan á cabo en Pinar 
del Rio y Matanzas y se sigue la pre-
paración de ellos para nuevas de ca-
ñ a ; aunque en la Provincia de Santa 
Clara, por esta misma causa, se han 
tenido que paralizar las ¡labores agrí-
colas; habiéndose desbordado algu-
nos arroyos cerca de Remedios. E n 
Camagüey fueron copiosísimas, exten-
diéndose á los puntos del S"W.. en que 
ya se dejaba sentir la escasez de ellas, 
siendo favorecidos los terrenos del 
Central "Senado" por torrenciales 
aguaceros, que beneficiaron grande-
mente la caña de primavera, tocando 
ya á su término las siembras nuevas, 
que se aumentan en .gran extensión, 
esperándose buen rendimiento en la 
zafra próxima, si cont inúa el tiempo 
favorable. Estas lluvias fueron acom-
pañadas de vientos y fuertes descar-
gas eléctricas, ocasionando algunas de 
ellas desgracias personales en Corra-
lil'Io, Provincia de Santa, Clara, y pro-
dujeron, también, varios incendios en 
casas de tabaco en la de Pinar del Rio. 
Sigue aumentando la temperatura 
en algunos puntos de la Isla, lo que 
es muy natural dado lo avanzado dé-
la estación, no siendo todo lo aUa que 
corresponda á la época por los fuertes 
¡riublados que han atenuado algo los 
rayos solares y la gran humedad pro-
ducida por las 'lluvias, que refrescaron 
un tanto la. a tmósfera ; sintiéndose 
aún a'I S. de esta capital las noches y 
madrugadas- frescas, lo contraria de 
lo que sucede en la provincia de Ma-
tanzas, donde íes contkiuo.«rel eailor 
durante di a y noche; habiéndose sen-
tido menos fuerte en la porción Orien-
tal de l a República, pues, así en el 
Camagüey como en Santiago de Cu-
ba, como hemos dicho, las lluvias han 
sido más abundantes, contribuyendo 
á que sea menos sensible, pudiéndose 
apreciar, por lo tanto, cpmo transito-
ria esta circunstancia. 
Continúa " e m p i l o n á n d o s e " el taba-
co en aquellos términos de la provin-
cia de Pinar del Rio, en que por la 
escasez de las lluvias, había existencia 
de rama; funcionando algunas esco-
gidas y preparándose la apertura de 
varias para 'la entrante semana, em-
pezando ya las transacciones por 
quintales de la actual cosecha en Con-
solación 'del Sur, • donde su precio 
f luctúa entre $20 y $25. En Reme-
dios, en la Provincia de Santa Clara, 
tamibién comienzan las "escogidas", 
preparándose asimismo para la venta 
en Placetas. 
Es evidente que la abundancia de 
las lluvias-ha puesto en magnífico es-
tado los potreros, que tienen excelen-
tés pastos y buenas aguadas, circuns-
tancias que favorecen en general al 
ganado, que se encuentra sano, repo-
niéndose ráp idamente el que se ha-
llaba enflaquecido por la seca. Sien-
do tam'bién.halagüeño para los agri-
cultores las condiciones del tiempo 
en la semana pasada,—salvo aquellos 
puntos en que, por las crecientes de 
los rios, se han perdido algunas plan-
taciones y crías de aves— estando 
agentados por la esperanza de una 
buena cosecha, habiendo sido favore-
cidas sus siembras por las aguas cal-
das, permitiéndoles efectuar nuevas 
y preparar terrenos para otras. 
"HOTEL SEVILLA" 
E l m á s a m p l i o y i r e s c o R e s t a u r a n t de 
l a H a b a n a , o frece s u s s a l o n e s j u n t o con 
u n h e r m o s o pat io , á l a s f a m i l i a s y a l p í i -
b l i c u en g e n e r a l . 
C u e n t a con u n magrn í f i co s u r t i d o de h e l a -
dos n u e v o s y c o c i n a i n m e j o r a b l e . 
P r c c i o n m ó d i c o s . 
T r o c a d e r o y Z u l n e t a . 
N o t a . — E s t e hote l no se c e r r a r á , d u r a n t e 
el v e r a n o . 
B A T U R R I L L O 
Juan Benejam, él más fecundo de 
los pedagogos españoles—ha publica-
do 45 volúmenes, saturados de sana 
doctrina moral y sincero amor á la 
niñez—me favorece con un ejemplar 
de su último opúsculo, presentado con 
éxito extraordinario en el Ateneo 
científico y literario y artístico de 
Mahón, en Noviembre del último año. 
Cualquiera que lea La Escuela y ei 
Hogar, revista pedagógica que Bene-
jam sostiene con raro desinterés ; 
cualquiera que haya saboreado La 
alegría de la Escuela, Vulgarixaciojies 
científicas. La escuela práct ica , ú otro 
de los liibros de este admirable autor 
didáctico, puede formarse idea del 
' méri to de su nuevo libro, y ansiar su 
lectura. Pero cualquiera no. formará, 
idea exacta del cúmulo de enseñanzas 
cívicas y domésticas, encerrado en es-
tas 120 páginas en cuartCH menor, que 
constituyen " V i d a Nueva". 
De parecido corte á La Vida senci-
lla, de Wagner, traducida con amore 
por nuestro Arósteguá; sin los altos 
vuelos de esas máximas de civismo del 
gran Róesevelt, pero ahondando más 
en las causas y señalando más senci-
llaimente los efectos, el plan de rege-
neración social que Benejam propone, 
como medio seguro de hacer más sa-
nos, fuertes y felices á los españoles, 
es todo un sistema de pedagogía uni-
versal, qué hien pudiéramos ensayar 
en Cuba, tan necesitada de otras 
orientaciones sociales, frente á sus 
hondos peligros cercanos. • 
Para el eximio educador balear no 
queda duda de que l a escuela públ ica 
deficiente y hasta perturbadora, le-
jos de corregir los grandes yerros da 
la educación casera, los agranda ó 
intensifica. De la escuela reformada 
han de par t i r las iniciativas, sacri-
ficando ¡nmcho de .gramática y de 
ari tmética, al propósito primordial do 
formar hombres, morales y de recto 
espíri tu. Formar á todo trance huma-
nidad nueva, es indispensable. Dio« 
él : la juventud actual parece haber 
vivido cien años, según está de gas-
tada y se presenta de excéptica. En-
tra en el mundo con arrugas en la 
frente. Almas decrépi tas so alher-
gan en cuerpos no desarrollados to-
davía . Y eso que él dice, íes exacto. 
No hay m á s que ver en Cuba, pue-
•blo niño, empezando á v iv i r , los fre-
cuentes suicidios die adolescentes, el 
número aterrador de pequeños dese-
qnilibrados, unos en la Escuela Co-
rreccional, otros vagando por los su-
burbios de las capitales; no hay m á s 
que leer cuentos y poesías de nuestros 
literatos de naciente bo/;o. para com-
prender todo el 'bagaije de desaliontos, 
de premattiras desesperaciones y an-
sias prematuras, de que van cargadas> 
camino de la cárcel ó el suicidio, al-
mitas que ten ían en frente paraisoa 
de luz y cielos die esperanza. 
Nuestros preteaasos educadores, co-
mo los de la España vieja, olvidan 
un axioma biológico, que Benejam 
acepta como precepto evangél ico: que 
la vida orgánicar y la vida moral, sa 
desenvuelven en íntimo consorcio y, 
•viven en estrecha inevitable re lación; 
que las afecciones, los sentimientos, 
las sensaciones buenas y malas del 
humano espíritu, infl'uyen por modo 
incontrastable -en el organismo físico. 
De donde se sigue que un des creído 
se rá un débil , y un vicioso un enfer-
mo, al paso que la tranquilidad y la 
a legr ía del alma, hacen cuerpos sa-
nos, razas fuertes y pueblos libres. 
Y ello es tan innegable, que todos 
los 'dias vemos que la tristeza, el re-
gocijo, las impresiones conmovedoras, 
arrancan de nuestros ojos la secreción 
die las l ág r imas ; que el miedo súbito 
descompone las funciones nutritivas, 
que el terror paraliza las funciones 
del corazón y la preocupación doloro-
sa acaba por trastornar el funciona-
miento de las meníngeas. Luego si eli 
hombre digiere mal. enloquece y mue-
re, á influjos de atocidentes produci-
dos en el ánimo, claro es que una for-
taleza espiritual, nacida de la con-
vicción, sostenida por la fe, ó creada' 
por serenos hábi tos de vida, h a r á go-
neraciones aptas y robustas. 
E l peor defecto de edueación esco-
lar, consiste en fomentar, inconscien-
temente, el espíritu de vanidad. Des-; 
de que las ambiciones se apoderan del 
alma juvenil , hay quejosos, hay des-
venturados y hay rencorosos. Bene-
jam recuierda á sus niños, que lo mis-
mo las golondrinas que los pavos rea-, 
les tienen fama y méri to propios. E l ' 
que no tieno plumaje tornasolado, 
surca ráp ido los aires; el que no vue-
la muy alto, canta muy dulce. La l i -
brea nada importa, dice él á los pa-
gados de lo superficial: hay que ven 
el corazón, porque el hombre real no 
está de epidermis hacia afuera, sino 
dentro, en las interioridades que do-
terminan nuestras acciones. 
E l hombre, modeliado ib ajo un mis-
mo tono, y con los mismos materiales 
siempre, es como le hacen los otros 
hombres, ó como él quiere ser. Gene-
ralmente, no hay más culpables d« 
nuestros infortunios que nosotros 
mismos. 
Y si respecto del niño 'es torpe 1» 
enseñanza usual, respecto de lia n iña 
no lo es menos. La escuela moderna 
tiende á ¿ndependrzarla demasiiadol 
del hogar, para hacerla doctora ó d i -
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putada, •cman-do tendr ía bastante 
B©Í buena madre, ya que los padres 
n-o paren héroes m amamantan sabios. 
Mucho de graraátkías de di'b-ujo, de 
fisiolotría; mucho de reeitaeión de 
eoimediantes y gestos d<j c-orte^nas; 
pero poeo de humaJiidad. poco de re-
<.:"nac.:-6n, y anenos de sinceridad. 
El disimulo parece ser la asignatura 
principal de las escuelas, como ra en-
vid-a del bkra ajeno el condimento 
impensable de los alimentos en 6\ 
harar No ®e enseña al nono a amar 
& les dem-ás, m Á la n iña á declarar 
neeramente 806 afí-cdoneiS para que 
sean corregidas, si -no son .buenas. Tp-
do conspira á atiborrar de wieas con-
^ • i Victorias y complejas el cerebro: 
nnda á saturar de dulce confoTOiidad 
los corazones. . . 
Por eso hay clases, privilegios, go-
hiernos. anarquistas, criminales y lo-
cos en aterradora proporción, aun en 
.pueblos nuevos, aun en scoiedades co-
mo la cabana, macid-as con arrugas en 
el rostro y pesares inc-nrables en el 
^Tfaa vez anis saludo y felicito al 
notable pedagogo balear, empeñado 
como yo, aunque en campo más am-
plio y 'con mayores aptitudes, en ho-
radar, á fuerza de constameia, como 
la -oota de agua subter ránea , la pie-
dra0 gran í t i ca de la indiferencia na-
cional. 
JOAQDTN ARAMBÜfcÜ. 
del lugar del suceso, recibió una he-
rí la contusa en un pie. 
Más grave ñfé. si cabe, lo ocurrido 
en la noche del 13, pues borrachos, 
eomo acostumbran, y en grupas y con 
garrotes, tiradores argelinos y legio-
narios arremet ían con la recién reclu-
P O R E S O S M U N D O S 
estratégicos), surgieron dificultades 
que no desconocen, y demandas de 
opinión que aconsejaron al Gobier-
no proponer á laj5 Cortes la aplica-
ción de sus benefieios á los ferroca-
rriles secundarios. El art. 36, man-
da abrir concurso de las líneas que 
faltan por construir de Ferrol á 
Cede en las primeras Cucharadas, tomiiii'» 
el PECTOEAL de LARBAZABAL: 20 cño» 
de éxitos constantes es la mejor GAJKANTtA. 
Es el remedio enérgico, poderoso 7 cientí-
fico para curar la TOS cualqniera que sea su 
origen.—El PECTORAL D E LARBAZABAL 
es el medicamento que alivia en seguida 7 
cura tomando con constancia. 
&a remite por Exprés á todas partes por 
Larrazábal Hnoa. — Droguería 7 Farmacia 
"San Julián". Riela 99 • Villegaü 102, Ha-
bana. 
LO DE CASA BLANCA 
SITUAiOION INSOSTENIBLE 
Poderoso crucero alemán 
Si las características que se han 
publicado del muevo crucero acoraza-
do alemán. llamado " F " , son exactas, 
tada policía marroquí, en la/que hizo j ^ j ^ , ^ ingleses del tipo " I n -
siete heridos. ^ | vencible" vau á quedar bastante por I Trun, y construida ya de Pravia á 
KI jefe de las fuerzas españolas. | ^ g j ^ €n ]0 ^ refiere á protec-1 Irún. debiera concursarse la de Fe-
señor Fernández Bernal, tan indigna- | c,.¡¿ri'v armamento, 
do como todas sus oficiales por estos , Do¿c]0 luego, si es verdad que el 
salvajes y canallescos atentados pro- 1 ( i p , , teiIdráOlÓ.000 toneladas de des 
testó ante la primera autoridad fran- 1 DlazaniipIlt0) en ^ eoncepto supera-
cesa con grandísima energía, hacien- 1 ^ va al - Illveneible", que sólo des-
do constar que estaba firmemente re- | ^ l j m . ^ permit¡rá tener ma. 
.suelto á rechazar violentamente toda j 
agresión, cualquiera que ella fuese, 
pues ya había llegado á su extremo lí-
mite una prudencia que en ningún 
modo había de confundirse icón la pu-
silaminidad, no sentida por ningún 
mili tar español. A l día siguiente no 
se veía por la calle n i un argelino ni 
un legionario, pero ya se ha visto qüe 
no han tardado en reproducirse los 
conflictos, y en serias proporciones. 
La autorizada persona que nos tras-
mite estos informes no encuentra pa-
yor poder ofensivo. 
E l que se proyecta para dicho cru-
cero alemán es de diez cañones de 11 
pulgadas ó sea de 280 milímetros, 
mientras que el "Invencible" lleva 
rol á Pravia; más el Oobierno, adop-
tó el criterio de- enlazarlas con los 
puertos, lo mismo en el Norte que 
en el - Sur. no pudiendo prescindir-
se de Gijón. que es á la vez plaza 
fuerte; y haciendo uso de las facul-
tades del art. 32 se enlazan los 
puertos. 
Figurando en el plan de feiroca-
rriles secundarios Pravia y Oijón, á 
ocho de 12 pulgadas Í305 m. m.) El P a c i ó n de parte, con dos meses de 
peso de la andanada del " F " es de! ^ncur30' ^ hubiera subastado como 
7.600 libras, mieintras que el de la an-
libras. En velocidad tendrá 25 millas 
el crucero alemán y superará al in-
glés en una. pues la velocidad hora-
ria de este son 24 millas. 
Las cualidades combatientes del bu-lahras ¡para ponderar los titánicos . 
b e r z o s de voluntad que tienen que m alemán son tam nen s u ^ n o r ^ , 
hacer el señor Fernández Bernal y lanada del Invencible es deb.800 
l u t c t i 1 wsu.v . . • , 1 pUe.s se asegura que ira blindado con 
sus oficiales P ^ ^ P f ^ - ^ ^ I ocho p u l g a s en la cintura, en l .nto 
cólera, v mas aun en el primero, que, 1 & 
TálL de vencerse á sí mismo, tiene i qpe el ingles solo lleva siete pulgadas 
que contener á sus subordinados en j de coraza. 
la observancia d'e un durísimo deber. | „ M*? que notar ademas que el cta-
Xo son para envidiados, en verdad, ¡ " ^ / ^ 1 P ^ S ^ del buque alemán 
esos dignos oficiales, á quienes, como ¡ ™ de _D0 calibres, mientras que el de 
k todas las tropas españolas, no ce- | los cañones de 12 pulgadas de tir>o m-
san de demostrar su estimación y su ! ̂  ^ de 4o, causando aquel mas da-
simpatía todos los extranjeros que ; no en las partes vitales del buque ene-
hay en Carablanca, empezando Por 1 mlfo- . ; • 
los cónsules y con excepción de los 1 BJ buque mgiles estara listo para 
franceses, naturalmente, I navegar dentro de unos meses, mien-
Y bien: ¿Es to puede continuar así? | tras que el alemán no estara termina-
¿ H a n de seguir nuestras tropas ex- ¡do hasta 1909; así es que los ingle-
puestas á las vejaciones de una turba ses, dada su velocidad para coiLslruir, 
soez, botón de muestra de la tremen- j hasta ahora sin competencia, pueden 
da indisciplina que corroe al ejército \ tener terminado para aquella fecha, 
francés? No hay que pensar en ello. > si se lo proponien un nuevo crucero 
E l Gobierno está obligado á adoptar | acorazado de mayor poder. Dê  otro 
modo ©1 crucero acorazado alemán se-
rá el más poderoso de su tipo en las 
marinas del mundo. 
Como indicamos ayer, esperamos 
ooticias directas de Casablanca para 
puntualizar y comentar el último in-
cidente allí ocurrido entre soldados 
españoles y franceses. Casi podría-
mos prescindir de esa información p£u 
ra emitir nuestro juicio sin riesgo al-
guno de equivocarnos, parque de lo 
precedente es fácil deducir lo actual 
y lo venidero, como quiera que todos 
los hechos de la serie obedecen á una 
misma causa fatal é invariable. 
Véase, si no, lo que aconteció en 
ÍÁ citada plaza africana en los días 
32 y 13 del corriente, y dígase lue-
go si es posible esperar remedio en | /í 
lo que aparece absolutamente irre- j i 
inediable. 
Prestan servicio de policía en la 
zona vigilada por los españoles, mien-
tras se organiza la marroquí, los t i -
radores del Rif, que siquiera sean 
mahometanos y vistan á usanza orien-
tal, demuestrau en todos sus actos es-
trecha disciplina y austeras costum-
bres, infiltradas por nuestros oficiales 
en su brava condición nativa. -
En la mañana del día 12, una mo-
ra, 4 quien maltrataba un cabo de 
tiradores argelinos, requirió el auxi-
lio de una pareja de tiradores que j Q 
estaba de servicio. Condujo la pare-
ja al argelino á la próxima guardia, 
no sin grandes trabajos, porque el de 
Argelia estaba borracho, y porque en-
tre ellos se mira con desdén á nues-
tros tiradores; pero, en fm, éstos con-
siguieron hacer entrega del ener-
gúmeno al suboficial encargado del 
puesto. 
Por la tarde volvió al mismo sitio 
el argelino, alardeando de que no ha 
resoluciones enérgicas, empezando por 
reclamr el castigo de cuantos resulten 
culipables en esos desdichados inci-
dentes, y terminando por disponer lo 
que estime conveniente y sea cual sea 
la gravedad del acto, con tal de'que 
definitivamento quede el honor de 
España y del Ejército español á s_al-
vo de las afrentas que les está in -
fligiendo una chusma que' no merece 
el nombre de soldados. 
( " L a Correspondencia M i l i t a r " de 
Madrid.) 
CRONICAS ASTURIANAS 
Colnamias de madera con 
adornos de porcelana, $7-50 el 
par. 
Maicetas con fiores, ó un par 
de figuras artísticas, $7-00, 
Columnas de porcelana, para 
centros de sala, desde $11-50. 
Figuras áe terra-cotta, fa-
yence, biscuit, etc., jarrones de 
iguales composiciones, colum-
nas y adornos modernistas de 
todos precios, estilos y clases 
3« encuentran positivamente en 
" E L F E N I X " , 
de Hierro y Oomp. 
Obispo 68. 
En Puentes Grandes 
L a fiesta de la Delegación de 
"Asociación de Dependientes.' 
la 
El pasado domingo se celebró un 
baile que resultó animadísimo en el 
"Cí rcu lo de Artesanos," de Puentes 
bía sido castigado é insultando grose- I Grandes. 
ramente á la pareja 
Cansados los tiradores de tanta 
procacidad y tanto improperio, uno 
de ellos dió un culatazo al borrachón 
alborotador, que, á su vez, se revolvió 
contra los tiradores. 
Un centinela francés que estaba 
allí cerca y que presenciaba la con-
tienda, dió ia voz de " A las armas", 
con lo que salió la guardia francesa 
fusil en mano y en acttitud de aco-
meter á los del Rif. 
No se acobardaron éstos, sino que 
se aprestaron valerosamente á la de-
fensa. 
Por aquel lugar «f jrtaba á pasar 
entonces, desgraciadamente, el cabo 
del botiquín español, acompañando á 
un soldado que iba á ingresar en el 
hospital; y al ver que los rifeños ha-
clan cara á los franceíes, y conocien-
do muy bien el coraje de nuestros 
tiradores, temió que hicieran fuego, 
y levantando el brazo, g r i t ó : 
—'jNo t i r ad ! 
Pero ya un rifeño, en aquel pre-
ciso momento, disparaba con su fu-
sil, aunque al aire, según luego dijo 
y como hay muchos motivos para 
creerlo. 
E l hecho es que el proyectil atra-
vesó el brazo del sanitario, y que ins-
tantáneamente se desplegaron los 25 
ó 30 franceses, abandonando su pues-
to, y persiguieron á tiros á los rifeños 
dentro de nuestro sector, hiriendo á 
uno de ellos, que no por eso dejaba 
de hacerle fuego y matando al otro 
de tres balazos, á más de 400 metros 
de distancia del sitio en que se inició 
3a cuestión. 
Todo esto fué rapidísimo, 
Dícese que los franceses se subieron, 
á una azotea y que desde ella hacían 
fuego. Ignoramos si se habrá acla-
rado ya este punto, ipero ello es vero-
símil, porque un centinela nuestro 
que estaba á más de un kilómetro 
F L O R E S N A T U R A L E S 
i n: ta? y terni l las de todas ciases. 
l t i K t , c o r o n a s , r a m o s , c r u c e s , etc . , otz. 
Alberto R. Lang-with 
O'ire i l lv 87. T e l é f o n o 3 8 8 8 . 
C i ? : : 2 6 - i J n 
Fué organizado por la Directiva 
de la nueva. Delegación de la "Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana" para celebrar su 
consti tución que se llevó á cabo úl-
timamente. . 
Los salones de la sociedad apa-
recían materialmente atestados de 
personas, todas las familias de Puen-
tes Grandes concurrieron al baile. 
También estaban en él, el señor 
Juez de la localidad, el Presidente 
de la Delegación del Centro Astu-
riano, el Jefe de Policía y todas las 
autoridades de la localidad. 
• De la Habana asistieron gran nú-
mero de familias y muchos socios de 
la rica Asociación, contándose tam-
bién algunos miembros de la Direc-
tiva. 
Da orquesta reforzada del maes-
tro Pablo Valenzuela cumplimentó el 
programa, ejecutando los más bo-
nitos danzones conocidos. 
•Muy elegantes programas se dis-
tribuyeron entre las damas. 
La concurrencia fué obsequiada 
con profusión de dulces, refrescos 
y licores. 
A hora avanzada de la noche, 
cuando tocó su turno al intermedio, 
se quemaron por el pirotécnico se-
ñor José Vázquez, dos preciosas pie-
zas t i tuladas: La Estrel la" y el 
" iSímbolo", la primera dedicada al 
"Centro' de Dependientes" y la se-
gunda á 4a Delegación. 
Fueron muy celebradas. 
Una inmensa muchedumbre ocu-
paba la calle del Círculo. 
Se lanzaron gran número de vola-
dores y palenques. 
Durante el baile reinó un entu-
siasmo delirante. 
L a Directiva de la Delegación de 
la ALseciación en Puentes Grandes, 
se propone trabajar sin desmayo por 
obtener el mejor éxito en pro del 
auge de la misma. 
Con esta fiesta, quedó demostrad)' 
que euenta muchos simpatizadores 
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¡Oraciais á Dios!—Don Donato Ar-
güedles.—El Rey y la Baleaquida. 
—Fenómeno curioso.—Los tran-
vías eléctricos de Gijón.—El Mar-
qués de Valoro de Urria,—Otras 
noticias. 
El cronista ha tenido siempre una 
! gran fe en el tiempo, porque es el 
1 infalible maestro de los hombres. 
E l tiempo enseña á los más ru-
dos de inteligencia y convence á los 
poseídos del más frío excepticismo. 
Con éd, tr iunfa inevitablemente el 
progreso y la verdad, y es el gran 
sabio que posee la más formidable 
de las armas demostrativas: la ex-
periencia. E l hombre vive, indivi-
daulmente considerado, demasiado 
poco, y por eso las irrefutables ver-
dades del tiempo apenas si se re-
flejan con toda su intensidad en la 
Historia. 
Pero hay hechos en los que el 
tiempo es generoso con los -hombres 
y no se precisa v iv i r siglos para 
gustar de sus sublimes enseñanzas. 
Tal ha ocurrido con esta enojo-
sa cuestión de los estratégicos, de la 
que forzosamente lector (¡sé indul-
gente con el cronista!) he de se-
guir hablándote porque ella consti-
tuye aún la actualidad palpitante en 
Asturias. \ 
E l tiempo, en muy breve plazo, 
ha convencido á los ovetenses. Y 
los ha convencido sin otros argu-
mentos distintos á los empleados; 
los ha convencido haciendo repetir 
al Ministro de Fomento, lo que ya, 
y con elocuencia abrumadora les 
habían dicho el ilustre Azcárate y el 
dignísimo diputado por Avilés so-
ñor Pedregal. 
Y es que el tiempo,.que crea fuer-
za y renueva energías, es un gran 
revolucionario en todos los órdenes, 
y en su gigantesco crisol cuando 
funde, crea. Así al tritui 'ar con su 
enorme maza la fuerza y la energía 
de los que batallaban por un in-
fantil absurdo, creó fundiéndolas, el 
convencimiento, empleado como ve-
hículo para llevarlo al ánico de los 
tércos, al señor González Besada que 
dirigió á los furibundos protestantes 
el siguiente expresivo telegrama, del 
que ni una sola letra tiene desper-
dicio. 
"Urgente 
Ministro de Fomento á la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio 
de Oviedo, 
Madrid. 21-20,80 n. 
Muy agradecido á la afectuosa de-
mostración del telegrama de ustedes 
lamento que una confusión que no 
alcanzo les prevenga contra la real 
orden de 14 del actual, que no daña, 
sino antes bien beneficia los mtereses 
de Oviedo. En cumplimiento de la 
ley presentada al Congreso (la de 
la ley manda, en uso del perfecto 
derecho que les asiste; pero aparte 
dé este argumenk) que hay que te-
ner presente, el ramal Pravia-Gijón, 
no resta un metro de recorrido A l í 
línea Fer ro l - I rún por Oviedo: que 
es paso obligado. Abrigo la espe-
ranza de que pensando serenamente 
en las razones aducidas, se penetra-
rán de que no existen motivos de 
queja, amenaza de peligro ni sombra 
de daño fiara esa capital, cuyos in-
tereses tienen en el Gobierno tan 
celoso defensor como los demás pue-
blos. 
Besada." 
La exquisita corrección del Mi -
nistro es tanto más plausible, cuan-
to que los alborotos, las algaradas 
ocurridas en la capital del Princi-
pado, no invitaban ciertamente á una 
t ÜI galante respuesta. 
Ligereza de juicio hubo en los di-
rectores del movimiento ovetense, al 
interpretar en la forma iracunda y 
desconsiderada que lo hicieron la 
R. O. que ya conocéis. No basta 
para d i r imir tan importantes asun-
tos, ampararse en el amor propio; 
hay que tener razón y alegar heri-
das de positiva gravedad, que 
cuando se juega el amor propio en 
causas injustas, las lesiones que en 
él ^e reciben no reviste carácter de 
atentado y sí de suicidio. 
E l cronista no es sospechoso en 
este asunto. Ahí están sus cróni-
cas del DIAPLIO. donde al tratar 
de los estratégicos protestó de que 
se quisiera llevar tan lejos la pro-
testa de gijoneses y avilesinos, que 
se llegase á privar á Asturias de los 
indiscutibles beneficios de la pro-
tectora ley. E l cronista reconocía 
la injusta preterición de que eran 
víctimas las dos villas hermanas, 
pero sostuvo las inmensas ventajas 
que los estratégicos tenían para el 
Principado. Respetó los intereses 
de Oviedo defendiendo con valent ía 
y eficacia por sus hombres, y la-
mentó la actitud agresiva que irre-
flexivamente se adoptaba por los 
impacientes preteridos. 
Ayer Oviedo (es decir. Oviedo no, 
algunos de allí) sin causa jus t i f i -
cada, se alzó soberbio y amenazador, 
y apedreó al Gobernador, é hirió 
á un jefe de policía, y saltó los 
cristales de la redacción del perió-
dico " 'La Opinión asturiana", é hizo 
añicos la lápida de mía calle don-
de se lee el nomlwe del ilustro M i -
nistro de Fomento, 
¿Y todo para qué? 'Pues para 
darse por convencido á los cuatro 
días por el transcrito telegrama del 
señor González Besada, en el que la 
corrección de la forma no quita 
fuerza al 'tremendo palmetazo téc-
nico que contiene. 
Ya hoy la prensa recoge velas, y 
los chiquillos que formaban la 
"par t ida de la porra", se han reco-
gido en sus humildes hogares. 
¡Gracias á Dios! todo se ha con-
cluido. 
—Ayer tuve el gusto de abrazar 
á mi muy en t rañable amigo el f i -
lántropo don Donato Argüelles, que 
procedente de la Habana, Nueva 
York y Par ís , regresó á España en 
el mixto de la noche. 
iSu familia y algunos íntimos, po-
cos, supimos con la debida antici-
pación el día que llegaba, y á la 
estación fuimos, deseosos de estre-
charle en nuestros brazos. 
A Oviedo salieron á esperarle sus 
hijos acompañados de sus herma-
nos políticos, el concejal don Juan 
de Cavo y Braña . y don Miguel Ba-
rrosa. 
En la estación le recibimos su 
primo carnal el joven y popular es-
alcalde don Ramón Prendes del 
Busto, el ex-diputado á Cortes y 
Presidente del Crédi to Industrial Gi-
jonés don Luis Bel aun de y Costa, el 
Director de **E1 Noroeste" don Di?, 
go de Nava y otros. 
A l descender del tren don Do-
nato, cayó en los brazos del señor 
Belaunde. pasando después á los del 
señor Prendes, luego á los de Die-
guito y de los de éste á los míos. 
—Traigo para usted—me dijo— 
muy buenas noticias de allá, 
Y no hablamos más. porque don 
P A R Q U E P A L A T I N O 
G r a n r e a p e r t u r a 
e l p r ó x i m o D o m i n g o 14 
C o n l a s e n t r a d a s de a d u l t o s l a e m p r e s a r e g a l a r á u n c u p ó n 
que v a l d r á al p o r t a d o r p a r a u n a v u e l t a e n u n a p a r a t o m e c á n i -
co ó p a r a e n t r a r e n u n e s p e c t á c u l o . c 2 0 9 1 5 -10 
Donato ansiaba llegar á su casa, k 
abrazar á su distinguida esposa que 
durante su ausencia y á causa del 
parto, estuvo gravemente enferma. 
En la redacción, el tema do nues-
tra charla ha sido el querido y bon-
dadoso amigo. Prendes del Busto nos 
••n.señó un magnífico retrato que su 
primo Ramón, le envía con cariño-
sa dedicatoria. Hoy nos mostró el 
rico " j i p i . " regalo de don Donato; 
por cierto que sirvió para que se 
hablase ••zumbonamente" (sin mo-
lestar, ¡c laro!) de un famoso som-
brero que Yaleriano Varas y José 
Lerma me anunciaron recibiría, y 
que no acaba de llegar. ¡¡¡Me tié-
nen f r i t o ! II Hasta el seminar^,» 
" E l Independiente" ŝ  ocupó en 
una fír^msli^rna sracetilla del dicho-
íb " j i p i " . Conste que si no Héga 
acaban por consumirme estos tiúh 
cariñosos amigos. 
Don José Rodríguez, él popular 
• Pep ín" , t|ue con don Pamóii y don 
Donato Argüelles comparte la pro-
óiedad de la acreditada fábrica de 
tabacos "Romeo y . lul ieta" . se que-
dó en París , propiniéndose visitar-
nos allá para la segunda quincena 
de Junio. 
El señor Argüelles está recibien-
do, con motivo de su feliz y desea-
do regreso, inestimables pruebas de 
lo mucho que se le quiere y respeta 
en Gijón, en el que tanto bien hace. 
—^Nuestro querido caraarada Fe-
derico Hulton ha sido nombrado ofi-
cial de Intervención y iSeeretaría de 
la Junta de Obras del Puerto. 
Tan fausto acontecimiento, sirvió 
de pretexto para que anoche nos 
reuniéramos en frnternal banquets. 
A propósi to de Federico, más co-
nocido ya, por " H i s t ó g e n i Llopis" . 
Es mny probable que muy pronto 
quede concertada su boda con una 
muy bella y elegante señori ta gi-
jonesa. 
— " E l Noroeste", ampliando la 
noticia que en una' de mis pasad«« 
crónicas os comunicaba referente á 
la t ransformación rn eléctrica de 
nuestra red de t ranvías , dice lo si-
guiente : 
"iLa-s obras empegarán en breve 
plazo y podrán inaugurarse en el 
mes de Enero. La transformación 
se efectuará sin interrumpir ni un 
solo d ía el t ráf ico actual. 
"I /a superioridad ha concedido 
permiso para modificar el tipo de 
postes primeramente proyectado que 
se sus t i tu i rá por otros dos modelos, 
uno de ellos lujosamente ornamen-
tado que se ins ta lará en las calles 
principales y el otro más modesto 
en las líneas extra-urbanas. 
" E l tipo • de coche definitivamen-
te aceptado eŝ  un elegante modelo 
que se es tá adoptando en las prin-
cipales capitales de Europa. Su ca-
pacidad es de 21 asientos en el inte-
r ior y 25 plazas en las platafor-
mas. E l coche es de los llamados 
semi-convertibles, cuya, construcción 
permite, gracias á la disposición 
transversal de los asientos y á los 
amplios ventanales de sus paramen-
tos, tener prác t icamente las venta-
jas de una jardinera en la estación 
estival y de un confortable carrua-
je en el invierno, 
"Lr.s elegantes carruajes que ac-
tualmente hacen el servicio se con-
ver t i rán en coches-remolques debida-
mente equipados de alumbrado eléc-
trico y demás "accesorios necesarios 
á su nueva utilización. 
"De esta manera para el servicio 
de las romerías, de toros, de fies-
tas extraordinarias, donde la afluen-* 
cia del público lo haga preciso se es-
tablecerán trenes 'de coche-motor y 
remolques, donde cómoda y rápida-
mente podrán transportarse miles 
de viajeros con todas ú« 
c;ue ofrece ¡a nueva t r a e d ó n ^ 
, Aunque todavía no e s t l 
zacios los gráficos de n T . a i % 
no solo las velocidades . j r ' r ' I ' ' -
e* mas interesante la Fr 
via^s han de ser consideré 
auróentados. Ki 
durara por lo m. nos has-u • ^ 
de la salida de ios teatros , ; 
nación de fiestas v nn • h'H 
cien do con esto gramil , 
des á los vecinos de los !,.,' 
la Guía, Somió {-i •/ "!" N 
Llano. ' <:- 'J • , 
"La reforma interesantísi j¿l 
someramente queda in;li,.;,,ja ' 
satisfacer imwho. st'giirniicnt", 
gijoneses. Xu.>stra vi!i;1 yol"̂  ^ 
un servicio amplio y exl,.ní,(" ? ^ 
ntunicaciones urbana-; .'. K 
las primeras capit -
movimiento dará á (¡-,0,, 
aun mayor de pueblo modev 
centro donde el pre^r s, ,.r •* 1 
requiere mayor prontitud 
servicio do los t ranvía . ¡lrra: J 
aquí desde los primeros ir.om 7; 
esa febril actividad in 1 i , - ^ 
tos nos visiten que osla inrliiV* 
sa vi l la marcha hacia aquel], Si 
nahdanza que reclama el ¡Y, 
esfuerzo de sus hijos. Kl trah • 
tarde ó temprano, recoge su frut 5 
Este positivo adelanto—aorr«g0 T 
á lo dicho por el querido colega 2 
debido principalmente á ¡a i ^ g 
tiva del prestigioso hoiphre s" 
goeios don Luis Belaunde qUe ^ 
demostrado una vez más euan^ 
preocupa por el engraudecimi^ 
de este gran pueblo. 
—S. M. el Rey ha donado una ^ 
tística jardinera con bandeja ji 
espejo para la rifa de la Balfj. 
quida. 
La H. O. de concesión fué POVÍJ. 
da por el .Marqués de Borja iut^ 
dente de la Real Gasa, al señof 
Marqués de Camillejas y éste la re. 
mitió en atenta carta al mavordo. 
mo do la cofradía, don Angel Atril 
Ayer se telegrafió al Marqués, 
agradeeiendo su interés por la 
fradía, y rogándole manifieste á 8. 
M. el R<?y, la gratitud de la H¿ 
mandad. 
—'lía fallecido en Oviedo, miestw 
estimado amigo don Rafael de Za-
mora. Marqués de Valero de Urri. 
La muerte ha sido sentidísima M 
toda la provincia. 
—ÍDiccn de Riberas de Pravia p 
ha nacido allí un curioso fenómeno. 
Trá ta se de un machito que tiew 
cinco patas, nna de ellas igual i 
la de un jato. Esta pata amm 
en el cuarto trasero y tiene CÍSÍ 
el mismo largo que las otras. 
El animal, que reúne, según U 
veterinarios, condiciones de vvafiffi-
dad perfecta, ofrece además la pur-
ticularidad de tener dos VÍM m 
nanas. 
E l dueño de este curioso fenóme-
no es don Francisco García. 
—^Procedente de Buenos Aires b 
llegado á Oviedo el opulento capi-
talista don Vicente Zelenti. aoorap* 
ñado de su distinguida familia. 
—En la sesión celebrada ayer 
la Junta directiva del Casino d» 
Avilés. fueron elegidos, don Antoni» 
María Valdés, vicepresidente, y ^ 
José López Rodríguez, .secretario, 
atendiendo á las propuestas hed® 
por el vocal don Fructuoso Alvaro 
Fueron nombrados suplentes, Vin 
las Comisiones respectivas, don An-
tonio Guardado, don Antonio Ají 
me. don Pío Oarreño y don Andw 
Prada. 
Y por hoy no va ma*. 
EMILIO GARCIA DE PAREDES. 







L O I D E A L e s U S A R u n r e l o j q u e c u e s -
t e p o c o y s e a s u m a r c h a e x a c t a . 
LA C A S A D E H I E R R O los venda 
perfectamente garantizados. 
PARA SEÑORA 
Por $ 2.90 uno de acero con esfera dorada. 
Por 4.00 „ plata con precioso! esmaltes modernos 
Por 6.00 plata n i e l é con nuevos dibujos. 
P o r 10.60 ., oro fino con u n a tapa. 
Por 15.90 „ | oro fino con dos tapas y diamante?. 
Por 18,00 „ oro superior con dos tapas cincelada3-
PARA C A B A L L E R O 
^ Por $ 3.50 uno de plata mate l i sa m u y elegante. 
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Por 6.00 „ plata n i e l ó con adordo variado. 
Por 10.00 „ enchapado. 10 a ñ o s d e g a r a n t í a 2 tap*3 
Por 12.75 „ p lata mate, de G i r a r d Perregaux. 
Por 15.50 „ p lata n i e l é con incrustaciones de oro. 
Por 18.50 „ oro fino liso ó grabado, una tapa, ma-
q u i n a excelente. 
Por 27.50 „ oro fino liso ó grabado, dos tapas, ma-
quina montadada en piedras finas-
Por 30.00 ,. e l e g a n t í s i m o , oro mate extra plano. 
Relojes de p r e c i s i ó n , c r o n ó m e t r o s , r o p e t i c i ó n á nam 
to y c r o n ó g r a f o s do G I R A R D P E R R E G A ü X de Suiza-
Agentes exclusivos para su venta en Cuba: 
H I E R R O Y C a . , Obispo 68. 
c 2072 a l t m4 9 t*'10 0 
D I A R I O DE L A M A I I T O V - E d i c i f o de la tar(Ie,.-JTin?o 10 áe 190^.' 
p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
J. M.—'La novela escrita por 
¿on José de Armas y 'Céspedes t i t u -
lada •"Frasquito" está de venta en 
]a t ipografía " L a Universal." de 
Joaquín Ruiz y Ca.. Obispo 34. 
Un suscriptor.—'Desea saber dón-
¿\c estíí la oficina en que-se ajus-
fan trabajadores para las obras de 
panamá. 
Un astur de Villaviciosa.—El bra-
j^ajo que usted envía se resienta de 
poca práct ica -en el asunto, algunas 
frases están bien, otras no. 
Ü. S.—No se fíe usted de esto. En-
gañan á muchos con ese timo. 
Un suscriptor.—En los trajes de 
etiqueta según los casofl puede exi-
tírse corbata blanca; pero el que 
está de luto puede llevarla, negra. 
También es adimitido aunque no co-
rriente, el chaleco blanco. 
E l guajiro.—La palabra vale pues-
ta al final de una carta después de 
]a firma, significa que se responde 
como si estuviese firmado. Pero no. 
es propio entre personas de gusto. 
Varios.—En la Aduana emplean 
nn aparato de rayos X para exami-
nar 'ciertos art ículos. 
Una curiosa.—Bisemanal quiere 
decir dos veces á la semana. 
F . G.—En " L a Moderna Poes í a . " 
hay libros sobre aguas y pozos ar-
tesianos. 
L O G I C A I N F A N T I L 
I/U'gar d-e la acción. Amiplia sala 
áe. casa señoril, elegante. Los niños 
han entomdto» en ella aprovecihaaído un 
(rruoimentáneo descuido de los eriados 
' que est-án (haciendo i a limpie aa. Son 
dos traviesos rapaces, vivos é inteli-
gentes. Antoñi to de (nuefve años y 
Paquita de diez. Van curioseánd-olo 
trdo, absortos ante la (rica oetentación 
de aquella sala aristoerátie-a. 
Ant-oíiito.—Si, mamiá se enftera de 
que estamos aquí y viene -por nosotros, 
n'os va á megaftar muefao. 
Paquitta.— ( In t rép ida y -resueita.) 
Cállate tonto. No te acuerdes aihora 
de mamá y observa euiántas cosas l in -
das ihay 'aquí. 
Antoñi to .— (Dejánidose llevar por 
su resuelta hernmnilta.) Si, ya veo to-
do esto. i 'Mira que fíigujrita d̂ e ibarro 
tan mona! 
Paquita.— (Se acerca curiosa.) Pues 
si que es bonita. Una cotmo esa qui-
siera yo para mis juguetes. 
Antoñi to .— (Exlbaisiado ante las pre-
ciosidades y fi-gulimas de un nutrido 
juguetero.) Mira, miira ese .grupo de 
niñas que guaipas son. Se parecen á 
Mas de Arévalo con caibel-los nibios. 
Paquita.— (Toma del atrayente ju-
guetero l-a fi'gurita de banro que tan-
to le -gustara á Antoñito y con ella en 
sus pequeños brazos, le habla así.) Dí-
game, señ'or-a, ¿usted no se aburre de 
- tar aiquí eai esta estasniciia tristtona 
v al lado de esos muñecos que siemípre 
eiiifáín 'ha-ciendo galfantes reverencias? 
Entre mis finos juguetes y mis 'gua-
pas muiñecas, es tar ía uelted en lia glo-
•rin. Yo le d-aría el mejor sitio y ten-
Itíría para sus vivos ojidlos la más a;le-
K-re de mis soairisas.... 
Anl'.ñntn.— (Riendo 'estrepitosamen-
t e . ) Pero no ves que no te contesta. O 
fes que -creías t u que 'hablaban estos 
anuí ecos decorativos. 
Paquita.— (Un poco incomodada y 
| huraña . ) Eres mlás tonto de lo que 
creía. De sobra se que no hablan es-
tos muñecos y ¡por eso nos escuchan 
con tanta atención cuando hablamos. 
Si hablaran ellos, no se d ignar ían 
oírnos. Ya lo ves todos los dias. 
Como somos unos, niños, nadie nos 
ih a ce. caso ni ponen la menor atención 
á k> que habiames. 
Aint.iñifco.— (Asustado y confusoipor 
•aquellas sdibiias ipalabras de su ihenma-
nit-a.) Oye, Paquita, ¿sabe que tiene 
razón m a m á icuando dice que eres 
i t u muy bachillera ? 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
U n a í s i a d e a s e s i n o s 
Horrores y rarezas de un presidio 
1 ruso 
La isla de Sagihalien, á la que tan-
tos forzados envía Rusia es uno de los 
presidios más curiosos del mundo. En 
él hay presidarios encarcelados y pre-
sidarios que gozan de completa liber-
tad. Esta úl t ima paradoja requiere 
•na explicación. Tan pronto como 
un deportado llega á la isla, se 
•le encierra en una prisión correc-
cional, donde pasa cierto número 
de años ; transcurridos éstos, debe 
pasar otra temporada más ó me-
nos larga en lo que se llama el refor-
matorio, que es una (prisión algo más 
suave. Pasados once, nueve siete ó 
cuatro años, según la importancia de 
la pena, dejan de ser presos para con-
vertirse en "posselentsy" ó forzados-
colemos, con el encargo de poblar y 
(roturar la isla, y catorce años des-
¡pués, pasan á ser campesinos libres. 
Para los que no han sido condenados á 
cadena perpetua, esta libertades casi 
absoluta, pues no sólo pueden vengar 
á su antojo por la isla, mmo también 
volver á Rusia; solamente les está 
.prohibido entrar en San Petersbur-
.go y en Moscú. 
A l entrar ert la prisión correccional, 
se pela a l rape á ios forzados, que de-
ben llevar siempre los grillos en los 
ipies. Después, cuando ¡pasaai ai refor-
matorio, se les qnitaai los 'hierros, pero 
el trato que reciben es en ambas pr i -
siones i'gualmente duro y cruel. Mu-
ebos de los forzados se esoaipan, ó me-
jor dicího, intentan escaíparse. La aven-
tura es peligrosa, porque los soldados 
que los vigilan: llevan siempre el fusil 
cargado, y además de tener derecho 
á disparar sefore los fugitivos, reciben 
tres rublos por cada evadklo que cap-
turaím Apenas se sabe que un preso* 
se ha escapado, se organiza ana ver-
dadera cacería á t ravés de los bos-
ques, en la que los salivajes gufiiaoos 
que habitan la isla ayudan celosamen-
te á las autoridades. E l fugado á 
quien se consigne co*ger reeibe en cas-
tigo cierto número de latigazos con 
el terrible "kno i t . " Se acuesta al infe-
liz boca abajo sobre una especie de 
banco en el)-que hay unos buceos para 
encajar ia cabeza, los 'brazos y los 
/pies; se le ata, y uno de sus camara-
das hace el papel de verdugo. Otras 
veces se l>e hace empujar una car re t i í l a 
con los •grillos puesto®. Sólo en casos 
muy exepckmales se aiplica la pena de 
muerte,- que se lleva á efecto en la 
horca, metiendo al reo en un saco y 
poniéndole sobre un banquillo que se 
retira de debajo de sus pifes apenas 
se le ha pasado la cuerdfi al cuello. 
TODA PERSONA D E A M B 0 5 S E X O S 
RICOS, P O B R E S Y D E PEQUEÑO C A P I T A L 
ó que tengan medios de vida 
P U E D E N H A C E R 
V E N T A J O S O , L E G A L Y P O S I T I V O MATRIMONIO 
dirieiéndose con sello, muy formal y confidenciálmente por el correo, al 
APARTADO 101-* de la H a b a n a . 
L A S D A M A S 
solteras y viudas, escri-
ban á la Sra. MUÑOZ. 
% 
HAY CABALLEROS 
dignísimos, curtos y de 
excelente posición oara 
contraer matrimonio en 
buenas condiciones. — 
Pin mtyot c«afUazi.totfci loi lr«bc|»i«ie 
practlctaet citan dlvUldci ea doi Seccloaci 
lídepeaíleBtM.BASCCLIMY rtHEílil. alo máartla 
clda eatre »i. qut el oütuo cambia de prapojl-
clonei. Mocha icrledad y reaerva Itnpeneira-
bit, aun para los (adEoi. tamilares y emltei. 
LOS CABALLEROS 
solteros y viudos', escri-
ban al Sr. R O B L E S . 
HAY SESORITAS Y VIUDAS RICAS 
que aceptan matrimonio 
en buenas condiciones 
y algunas también con 
quien carezca de capital, 
siendo moral y laborioso. 
8 4 6 5 8 -2 
"Los colonos, sus mujeres y sus hijes 
A 'los forzados-colonos, durante los 
dofe primeros años, se les propor-
cionan vestidos y alimentos, y en oca-
siones hasta algunos animales domés-
ticos; pero pasados esos veinticuatro 
meses, tienen que atemder por sí mis-
mos á su suibsisten'cia, y entonces, la 
suerte de muohos do ellos viene á ser 
más triste -quo la de los condenados á 
cadena perpetua, que por lo menos 
tienen la seguridad de que no les fal-
t a r á nunca de comer. 
Hay, sin embargo, algunos colonos 
afortunados que toman pronto el aire 
de nuestros 'burgueses y capital iíítas; 
éstos hablan con desprecio é indigna-
ción de los cr ímenes de sus antiguos 
compañeros, y acusan á la policía de 
poeo celo en el cumplimiento de sn 
deber. 
En Saghalien hay dos clases de 
mujeres: la deportada y la voluntaria. 
A la primera la casan apenas llega á 
la lisia, 'huibo un tiempo en que era en-
tregada á cualquier colono sin consul-
tarla, según el capricho del jefe dei 
d is t r i to ; hoy es costuaibre pedirla 
su consentimiento. La otra categoría 
de mujeres es muoho más interesante: 
se compone de esposas abnegadas que 
no han vacilado en seguir voluntaria-
mente á sus maridos culpables. Des-
graciadamente, si las mujeres forza-
das no son modelos de honradez las 
voluntarias no tardan en corrom-
perse. 
Los hijos de estas 'madres se edu-
can en escuelas cuyos maestros suelen 
ser desterrados ipolíticos. En la aldea 
de Barvinski, era maestra de escuela 
una ^baronesa que había prendido fue-
go á su casa p a m cobrar el seguro, 
dándose así el caso cncurioso de hijos 
de ladrones y de asesinos educados 
por una incendiaria. 
'El oficaal loco y el cri&do M r ó n 
Como no puede menos de snecd-er 
en un presádio de esta importancia, 
hay en Saghalien tipos curiosísimos. 
El viajero M . Pablo Labbé, que pasó 
en la isla una larga temporada, tu-
vo ocasión de conocer algunos de 
ellos, especialmente en el manico-
mio ; porque Saghalien tiene su ca-
sa de locos, en la que abundan 
los dementes por alcoholismo. Se-
gún el doctor encargado deíl mani-
comio, ninguno de sois huéspedes es-
taba loco de remordimiento. 
Uno de los alienados más intere-
santes era un oficial llamado Zait-
zev, deportado por asesinato. Su 
cri'men había sido el de un loco; 
había dado muerte á un hombre 
por el solo hecho de verle hablando 
con una muchacha de quien se ena-
moró en aquel momento. 'Cuando 
Zaitzev se enteró de que M, Labbé 
fba á Saghalien para estudiar la 
iála le preguntó e x t r a ñ a d o : "¿Có-
mo va usted á poder v iv i r en este 
país salvaje, en medio de los peores 
criminales V 
E l mismo viajero tuvo de criado 
y acompañante en su expedición á 
un tal Vaasily Tcherkachine que 
había cometido ya dos asesinatos y 
se había fugado dos voces, una de 
Siberia y otra de Saghalien. No se 
fugaba por tercera vez porque ya 
estaba viejo y vivía más tranquilo 
en la isla que en su país. Este 
forzado era ladrón, y robó quinien-
tos francos á M . Labié con tanta 
maña, que éste sospechó de todo 
el mundo menos del forzado. Vas-
si ly entregaba el dinero á, un co-
merciante de la vi l la para quo se 
lo guardase; cuando llegó el invier-
no y reclamó su tesoro, el comer-
ciante le dijo que no había recibido 
un céntimo. E l forzado gri tó, ame-
nazó, pero todo en vano; entonces 
buscó á dos antiguos compañeros, y 
asaltando la tienda, mataron al co-
merciante y á su mujer, pero no 
encontraron el dinero. A l día si-
guiente se deutvo á Vassilly. Desde 
entonces se con/virtió en uno. de los 
presos más feroces. 
Las partidas de criminales 
Apenas pasa día en Saghalien sin 
que haya que registrar robos ó ase-
sinatos. 
Hay bandas de malhechores que 
son terror de las aldeas y detienen 
al viajero en .los bosques. 
No contentos con robar, matan, y 
m&s de una vez se han visto for-
zados convertíidos en asesinos para 
pq¡der comer carne humana. 
Pero el principal vicio de los de-
portados es la embriaguez. 
La venta de alcohol está terminan-
temente prohibida en toda la isla, 
pero entra mucho de contrabando. 
Loa forzados' dan lo que se les 
ipfde por un l i t ro de aguardiente; 
por una copa, venden cuanto tienen. 
Solamente en Navidad, en Pas-
cua, el prúnero de Octubre y el 
'primero de Enero, que son grandes 
'fiestas para los rusos, recibe onda 
íorzado-colono un cuarto de l i t ro 
de aguardiente. Estos días son pa-
t a él los más hermosos del año y 
los más impacientemente esperados; 
son días de borrachera general. 
X . 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
MAYO 
UN ESCANDALO 
Antecedentes. — E l "Wilsson de Fe-
rrándiz. \ 
Recientes telegramas de nuestro ser-
vicio particular, aludían á un escánda-
lo ocurrido en el Ministerio de Mari-
na y á un tribunal de honor formado 
contra un teniente de navio. En Las 
Novedades de Madrid encontramos so-
bre este suceso los siguientes antece-
dentes : 
" E n Francia hubo un presidente, 
Grevy, que tenía un yerno, "Wilsson. 
Nuestro ministro de Marina señor Fe-
rrándiz tiene también un yerno, el se-
ñor Espinosa. Y así como Mr. "Wilsson 
hizo caer al anciano presidente de la 
república, porque se descubrió que 
vendía condecoraciones, el señor Espi-
nosa hace caer al ministro de Marina, 
porque aprovechándose de su paren-
tesco y de su natural influencia, ha rea-
lizado actos de tal naturaleza, que aca-
ban de merecer el más grave correc-
tivo por parte de sus compañeros, los 
tenientes de navio. 
En efecto; anteayer (el 23) se reu-
nieron en tribunal de honor los tenien-
tes de navio que hay en Madrid y acor-
daron por 34 votos contra 4, la separa-
ción del señor Espinosa. 
" ¿ Q u é es lo que ha motivado tan 
grave resolución ? 
" L a historia es larga. Data de seis 
añas. 
" E l yerno del ministro, que, segán 
Y 
i t i l l i l i 
pondrá el sábado á la venta 
la últ ima expresión de la 
moda 
T R A J E S BLANCOS 
Y J E COLORES 
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cuentan, es un "hombre muy inteligen-
te y muy entendido en electricidad, 
inició ha rá seis años un negocio de as-
censores eléctricos, en sociedad ó con la 
protección del señor Santamarina, un 
señor que, según dicen, ha t ra ído de 
Filipinas muchos millones. No sabemos, 
ó mejor dicho, no queremos referir los 
detalles de ese negocio, porque no ha-
cen al caso. Diremos solamente que al 
poco tiempo el señor Santtfcnarína 
abandonaba un negocio que, marchan-
do bien en apariencia, le había costado 
veinticinco mil duros. 
"Hombre de mucho dinero, el*señor 
Santamarina despreció aquella pérdi-
da y no quiso meterse en averiguacio-
nes sobré la forma en que había sido 
invertida por su socio. 
"Poco después, el señor Espinosa se 
puso al habla con el diputado señor Gó-
mez Acebo, hombre de negocios si los 
hay. No sabemos qué clase de relacio-
nes mediaron entre esos dos señores. 
Dicen que no fueron otras que las de 
háber encargado el señor Acebo al se-
ñor Espinosa un escensor para una ca-
sa que estaba construyendo. 
"Sea de ello lo fine quiera, es lo 
cierto que el señor Acebo le' costó el 
asunto cinco mil duros, y qu^ conside-
rándose estafado, presentó una denun-
cia ante ¿1 juzgado correspondiente." 
Quince mil duros de un Obispo 
"Casi al mismo tiempo que ocurrían 
estos hechos, el ministro de Marina ges-
tionaba de sns compañeros de gobierno 
una subvención de quince mil duros, 
solicitada por el Obispo de Murcia, pa-
ra construir una iglesia en Cartagena. 
El gobierno, accediendo á la petición' 
del ministro de Marina, concedió los 
quince mil duros. 
" D e esta cantidad el señor Obispo 
recibió cinco mil . Pero pasaba el tiem-
po y no llegaba á su poder el resto de 
la subvención. ¿Cómo podía ser esto, 
cuando ya había salido de las arcas del 
Tesoro todo el dinero? 
" E l señor Obispo seguía haciendo 
las obras; ya debía dinero á los contra-
tistas, ya éstos se negaban á facilitar 
materiales, y todo apurado pedían no-
ticias del dinero á su íntimo amigo el 
señor P e r r á n d i z . . . 
" E l señor Perrándiz . que, según nos 
dientan, porque nosotros no conocemos 
ni á éste ni á ningún ministro, es un 
hombre pundonoroso, debió sufrir mu-
cho en aquellos momentos al no poder 
explicar lo que ocurría con un dinero, 
que desde luego no habían tocado sus 
manos. 
"Por fin tuvo que descubrirlo todo, 
y para eso hizo un viaje á Murcia, via-
je que, según los periódicos, no tuvo 
otro objeto que el de reponer su que-
brantada salud. 
"Las cosas quedaron 'as í ; se le echó 
tierra al asunto, como suele decirse, y 
el protagonista de la historia pudo se-
guir su camino de perdición." 
E l último golpe 
" S i al descubrirse la primera falta, 
en vez de acudir al socorrido medio del 
silencio, se hubiera puesto correctivo, 
no tendríamos que lamentar ahora este 
escándalo. 
" A favor de la impunidad que en-
gendra la influencia, los delincuentes 
no se detienen; todos los medios les pa-
recen lícitos y no reparan en que el tor-
bellino de sus apetitos, arrastra & víc-
timas inocentes. 
Sucedió que un día, el hombre á 
quiem nos referimos, conquistó al ha-
bilitado del ministerio, obteniendo de 
él 8,000 pesetas pana desempeñar una 
comisión oficial que, según decía, leí 
habíain encargado en el extranjero. 
Siendo quien era el peticionario, é 
invocando la suprema autoridad que 
se invocaba, el habilitado no tuvo in-
conveniente, ó mejor dicho, no se 
atrevió á negar lo que se le pedia. 
Descubierto el engaño, no se formo 
causa criminal como procedía contra 
el estaifador; pero sí estuvo á punto d« 
formarse contra el «pobre habilitado, 
que salvó su honra vendiendo á toda 
• prisa una casita que tenía en Puerto 
Real, paara resti tuir con su importe 
las 8,000 pesetas que había sacado de 
la caja. 
"Este úl t imo golpe es .lo quo ha col-
mado la medida, es lo que ha acabado 
de indignar á todo el mundo, es lo-
que ha concluido con la farsa de las 
"convetniencias". y lo que ha servido, 
en suma, pa.ra agotar la paciencia de 
•ios dignísimos tendentes de navio, que 
ánteayen tomaron el acuerdo de que 
ya heftios hecho referencia," 
Un aplauso 
" E n medio de hechos tan repug-
nantes como .los que acabamos de re-
latar, de un teniente do navio, yerno 
y ayudante del Ministro de Marina, 
que comete tropelías y delitos anrpa-
/rado e,n la in.fluencia paternal del je-
fe supremo de la Armada, es de uu 
gra.n consuelo, de una alta dignidad, 
la honradez y fiera independencia de 
los tenientes de navio que deciden la 
separación de.1 señor Espinosa. 
" N i los altos parentescos de éste 
les a'rredran. ni redaran tampoco en 
que pueda ó no tener para ellos con-
secuencias el acto que realizan. 
"Hacen moralidad por su propia 
miaño y dan el primer paso en la ver-
dadera regeneración de la Marina es* 
pañola, que purgada de los desafue-
ros de ese burocratismo, en el que 
van comprendidos los que algún día 
fueron llamados en este periódico 
"los negociantes de la administra* 
c ión" , puede recuperair lauros y glo-
rias do los pasados tiempos. 
"Por eso no queremos terminar sin 
d i r ig i r un aplauso á -los tenientes de 
navio, comió anticipo á los muy calu-, 
rosos que la opinión ha de tr ibutar-
les." 
Declaración del Ministro de Marina; 
El 25 estuvo reunido el Consejo de 
Ministros durante varias horas, y a l 
terminar, el M.inistro de Marina, i n -
terrogado por varios periodistas acer-
ca de la resolución que se suponía, ha-
bía adoptado, de retirarse del Gobier-
no, mauiíestó que no tenía tal propó-
sito. \ 
Añadió quo si, como se asegura, es 
'interrogado en las Cortes sobre las 
causas que se atribuyen á un deudo 
suyo, objeto de una resolución enér-
gica por parte de sus comnañeros, 
oficiales de la Armada, manifes tar ía 
que so •consklera.ba excusado de con-
testar, puesto que. si se demostraba 
que aquél había delinquido, le sería 
aplicado el rigor de las leyes como á 
cualquier otro individuo del referido 
Cuerpo. 
E l señor Perrándiz . dice el "Hera l -
do" , aparentaba gran tranquilidad al 
hacer estas manifestaciones, olvidan-
do, indudablemente, que si el desa-
gradable asunto, que tanto le preocu-
pa, ha transcendido, ha sido debido 
á los periódicos, y no á que él hubiese 
adoptado resolución alguna encami-
nada á corregir los abusos ó faltas co-
metidas. 
Esta variación de criterio en el Sin-
dicado Ministro indudablemente ha-
brá sido influida por el Consejo, pues-
Esta es la cantidad qus pagó i A TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° ds 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das como las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
das j u n t a s , l i a n quedado m u y p o r debajo de 
a q u e l l a t i f r a e n e l pago de l i m p u e s t o , lo que 
- m u e s t r a ; que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
c u i o u 
C. 1922 
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A . M A T T H E Y 
ZOE C H M - C H r a 
GEAN NOVELA DRAMATIOA 
T R A D U C I D A D E L FBAJÍCES 
por 
WRIQÜE PASTOR Y BEDOYA 
Qar I?OVo,a P u b l i c a d a por l a c a s a e d l t o r l * . 
« * r n i Q ' H e r m a n o s . P a r í s , se e n c u e n t r a 
Qe « i a t a en l a l i b r e r í a de W U s o n 
Obi spo 62. — H a b a n a 
ICOIfTKTTA' 
s era una habitación maravillo-
ru' ^ P ^ d a de raso cera, con adornos 
de laca negra Í% 0r0 ^ate y muebles 
Japón. 
fj Ln.a linterna china de caprichoso 
Sb 0i ̂ P^1"01^ ima ^ tenue y suave 
"̂e las riquezas allí encerradas. 
K 0 <̂e ima Prec-iosa mesilla de te 
sentado un hombre con la cabe-
' apoyada en la mano, v al oir el roce 
^.vestido de Zoé se volvió. 
una' fin! exclamó oon ol torin ^ 
J ^ o n a cansada de esperar. 
1,3 y1 •"Uenos días, señor conde I contes-
mnno6 er*hándose á reir y dándole ' la 
J-a luz de la lámpara hacía resalt 
reflHn311/05 de la belIeza te Zo<? >' los 
llera c,orados de su espléndida cabe-
^ ¿ ¿ d f f 0 ^ Una taza do ^ - añadió di-
* tridose a su doncella. 
De pronto se oyó un grito estridente 
seguido de notas guturales, y un ani-
malejo de color obscuro, peludo y que 
rechinaba los dientes, saltó sobre el 
hombro de Zoé,, la abrazó y puso al la-
do de la linda cara de esta una peque-
ña, de color de aceituna, llena de arru-
gas y en la que sólo se distinguían unos 
ojos redondos, rojos y movibles y unos 
dientes -blancos y muy agudos. 
Era un lindo y pequeño tití, de cola 
prensil, del tamaño de un gato. 
Poblada melena cubría su cabeza; 
una barba ocultaba la parte jnferior de 
BU cara, y sus orejas eran transparen-
tes y finas como las de uua mujer, sus 
manos aristocráticas, y sus pies iguales 
á los de un auvernés. 
E l t i t í se entregó á mil demostracio-
nes de alecría y empezó una charla in-
comprensible para todos, acompañán-
dola con una mímica muy animada. 
—Sí Xiño, sí, me cuentas cu ^ . . ! i pa-
só durante mi ausencia y no me la echas 
en cara. 
—Porque está seguro de que le quie-
ren, dijo el conde de Orsán con acento 
amargo. 
El conde de Orsán. al que apenas 
hemos visto hasta ahora, era hombre dtí 
unos cuarenta y c'mco á e u á m t a y 
ocho años. alto, bien formado y de as-
pecto imponente, lo que sucede á todos 
los que tienen conciencia de su elevada 
posición. 
S\S pelo empezaba á encanecer. 
Generalmente parecía muy preocu-
pado, la expresión de su fisonomía du-
ra y su mirada tenía algo extraño que 
inquietaba sin saber por qué. 
Tenía tanto dominio sobre sí mismo, 
que se le citaba como á uno de los más 
galantes y amables cortesanos de Na-
poleón, de quien era á la sazón confi-
dente. 
Conforme dijimos, había sido muy 
pobre, pero en pocos años llegó á ser 
senador, y decían todos que el día que 
se le antojase sería ministro ó embaja-
dor. 
En casa de Zoé abandonaba su or-
gullo y- su aspecto duro, para conver-
tirse en el hombre que desea obtener 
P1 cariño de una mujer, aunque sea á 
manera de una limosna. 
A l oir la respuesta del conde, Zoé se 
encogió de hombros y le miró cara á 
cara. 
—Parece que os dura la melancolía, 
señor conde, le dijo. 
—Hace cuatro horas que os espero. 
—'Me convidaron á cenar, 
v — i Y se puede saber con quién ce-
nasteis ? 
—¿Estáis celoso? Con unas mujeres 
encantadoras y hombres muy distingui-
dos. 
—¡De modo que apenas os habéis 
acordado de mí ! murmuró el conde. 
—¡Os equivocáis! A l Contrario, tan-
to pensé, que í»asi puede decirse que nn 
as abandoné. Uno de los convidados fué i 
vuestro hijo, un muñeco encantador, 
respondió Zoé sonriendo. 
—¡ Es la tercera vez que le veis! No 
me gusta que asista á esas reuniones y 
juro que lo impediré. 
—¿Qué teméis? 
—¡ Qué os ame! 
—¡ Es tarde, me ama ya! 
E l conde se levantó bruscamente; es-
taba muy pálido. 
—¡ Estáis abusando, Zoé, y sois muy 
cruel! 
—¡ Y qué os importa! j No sabéis que 
no amo á nadie T 
—Lo único que sé es que no me 
amáis á mí. 
—¿Quién os lo dijo? 
La sombría fisonomía del conde se 
despejó algo, pero antes de que pudie-
se responder entró Reina. 
—Déjanos, que quiero servir al se-
ñor conde, le dijo Zoé. 
Reina^ dejó el te sobre la mesilla, en 
la que Niño se había instalado ya y em-
pezado á enredar con todo, cogiendo tp-
rrones de azúcar y mojándolos en la 
crema. 
f E l conde contemplaba ansiosamente 
a la joven, y cuando se acercó é inclinó 
para presentarle la taza de te, concen-
tro aun más su mirada en ella sin inte-
rrumpir un silenció cargado con toda 
la electricidad del deseo. 
Zoé no se turbó y sostuvo sonriéndo-
se la mirada, y CQn aire al*o btutón 
ClliO! 
—¡Qué! ¿Os llama la atención mí 
brazo? f 
Orsán no respondió, y dejando la ta-
za encima de la mesa, cogió la mano de 
la joven, la atrajo hacía sí,, y en el ins-
tante en que acercaba sus 'labios á la 
muñeca, se echó de pronto hacía atrás 
lanzando un grito de dolor y de ira. 
Niño, que le estaba espiando al mis-
mo tiempo que comía un terrón moja-, 
do en la crema, se arrojó furioso sobro 
el conde al ver que cogía á Zoé y le dió 
un mordisco en la mano con que la su-
jetaba. 
Levantóse el conde furioso y dis-
puesto á aplastar al ti t í , pero éste esta-
ba ya lejos, en el respaldo de un sofá, 
enseñando y rechinando los dientes, pá-
lidos los labios y mejillas, dirigiendo 
las furiosas miradas al conde, á la vez 
que dejaba oir un siniestro y prolon-
gado hou hoti. 
—¡Miserable anímale j o ! gritó furio-
so el conde, de cuya herida'manaba en 
abundancia la sangre. ¡Y os re ís! ¡Me 
odiáis mucho, Zoé! 
—¿Vals á echarme la culpa de los 
caprichos del Niño? ¡Es tá celoso tam-
bién! ¡Vamos, señor conde, que siem-
pre as tuve por un hombre razonable! 
—¡ Sabéis que á vuestro lado lo pier-
do todo! 
—Es una desgracia, mas no puedo 
remediarlo. No fu i á buscaros. Me ofre-
cia|es corazón y fortuna; os contesté 
que no amaba ni había amado á na* 
d i e . . . 
—Sí, empero me autorizasteis para 
que intentase agradaros. 
— I Intentadlo! 
—Es imposible conmover al mármol 
y vuestro corazón lo es. Soy más que 
vuestro esclavo, ¿y en cambio q u í reci-
bí? ¡Nada mis que vuestras desprecia-
tivas carcajadas, vuestras palabras du-
ras y los mordiscos del t i t í ! 
—¡Bas ta ! ¡'Sois un ingrato! No he 
prometido nada que no haya cumplido. 
Me pedisteis secreto y discreción, y to-
do el mundo ignora que venís á mi ca-
sa; y si mis caprichos os parecen caros 
o excesivos, no os apuréis, que encon-
trare otro tan rico ó más que vos que 
los satisfaga. 
E l conde cerró los puños con rabia. 
¡ —i.Bah! Si debéis darme las gracias 
oe rodillas por el favor que os hago . . 
Con decir dos palabras, podría cubri. 
ros de ridiculo, y no lo hago. Para "orj. 
seguirlo, no tendría más que ir dicien-
do por ahí qhe el célebre seductor el 
galante conde de Orsán hac^tres me-
ses lleva gastado más de un miJón de 
trancos y pasado noches enteras al la-
do de Zoé y todavía no ha conaeguido 
m besar la punta de sus dedos, lo qna 
hace Niño cuando se le antoja. Y oi-
ríais la carcajada inmensa de todo Pa~ 
n^n^nT* tendn'a ^ i e D ^ diese 
no un millón por trimestre, sino toea 
por mes. 
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el ban-
Eresiden-
to qne está «omprobado que hace va-
rios d ías visitó á los señores Rodrí-
guez Saüi Pedro y Maura, á los -cuales 
expresó su .resolución de abandonar 
la cartera y las eansas que á ello ie 
impulsabaiu. ,<<T 
Terminaremos diciendo que ^ ¡ i ^ 
Novedades" declara que el general 
Fe r ránd iz "es un 'hombre digno , y 
que "todo el mundo proclama su ab-
soluta c o r r e c c i ó n " ; si bien agregaque 
también era muy digno y ^ l y hon-
¡tódo Mr. Grevy. y oayó de la gr^i-
deucia de la repúbica por las mmora-
lidades de su yerno. 
EL BANQUETE 
•Nuevas inscripciones pa 
griete: 
• Sr don Ramón Pérez. 
Sr. don Alfonso Piquer 
te del Centro Madrileño. 
Sr. don Antonio Villaamil. 
Sr! don Antonio Fernández. 
Sr. don Sebast ián Soto. 
LAS CAUSAS DTLA TARDANZA 
Uno de nuestros repór te rs oyó esta 
mañana á un viejo marino asombrar-
Be de la ext rañeza que raanifiestam 
muchas personas porque no ha Hega-
do aún á este puerto la ' 'Xau t i lu s" . 
labiendo salido del de Veracruz el 
primer día de este mes. 
No son en esta époea^—decía el 
marino en cuestión—fuertes n i ente-
camente propicios los vientos para 
íiacer á 5a vela un viaje rápido entre 
¡Veracruz y la Habana; pero esta es 
una. causa secundaria de la tardanza. 
ha. causa principal, si no la única, es 
que la " X a u t i l u s ' ' no salió á la mar 
para hacer t ravesías rápidas , sino pa-
ra realizar un viaje de instrucción; 
por algo es escuela de guardias ma-
rinas. Y el viaje de instrucción en bu-
ques donde aprenden práct icamente 
su proífesión los futuros oficiales de 
una marina de guerra, comporta repe-
tidas maniobras de mariner ía y pilota-
je, y constantes ejercicios militares; 
así es que con [frecuencia se acorta la 
marcha, recogiendo parte del velamen, 
y hasta se pone el buque al pairo, pa-
ra realizar sondajes, practicar simu-
lacros de lanzamiento de botes, zafa-
rrancho, salvamemto, etc. 
—Por otra par te—agregó el mari-
no—no debe olvidarse que los oficia-
les y alumnos de la í£Naut i lus" fnan 
debido de quedar muy rendidos des-
pués de los agasajos de que fueron^ 
objeto en Veracruz y Méjico; y eomo 
tamjpoco la vida de á Ijordo no es un 
descanso para quienes viajan para 
éátudiar y hacer práct icas muy fati-
gosas, es lo más probable que los pr i -
meros días después de la salida de 
Veracruz se hayan dedicado a l des-
canso, pero ¡navegando en conserva, 
ó poco menos, para que terminado el 
descanso no se perdiera ninguna de 
las enseñanzas y práct icas de que es 
Bijseeptible la travesía por el golfo de 
Méjico. 
" E l alquitranado de las carreteras 
En la "Revista de Obras Públi-
cas," periódico que ve la luz en 
Madrid, leemos el suelto que vamos 
;í reproducir íntegro, porque en él 
se eorrobora plenamente lo que pu-
blicó en' estas columnas nuestro co-
laborador el entendido ingeniero 
don Tranquilino Frasquieri sobre el 
alquitranado de las carreteras. 
Ahora se atribuye á varios inge-
nieros ingleses algo que conduce al 
mismo f i n , como van á ver nuestros 
Sectores. 
E l ti tulado " E l porvenir del Au-
tomovilismo," dice: 
E l " A u t o m o t o r " del 7 de Diciem-
bre del año pasado reproduce una 
parte de un discurso del Coronel 
•Crompton, pronunciado el 20 de No-
viembre del mismo año ante la I n -
corporeted Insti tution of Automo-
bile Engineers, sobre la industria 
automóvil en general, discurso en el 
cual el autor trata más especialmen-
te del porvenir de esta industria. 
Según él, el porvenir del automo-
\Tilismo depende del desarrollo del 
transporte de-viajeros y de mercan-
cías en conmn, lo que exige vehícu-
los pesados y poderosos; según los 
países á que estén destinados esto>» 
carruajes, los constructores deberán 
esforzarse para favorecer su desa-
rrollo én construir, ya vehículos re-
lativamente ligeros y lentos, capaces 
dr transitar por malos caminos, ya 
vehículos más pesados y más rápi-
dos que no puedan circular más 
que por caminos bien conservados. 
Bl .autor estudia en seguida los 
diversos procedimientos de construc--
eión y de conservación de los cami-
nos actualmente en uso, y conclu-
ye estableciendo la posiblidád de 
construir buenos camino^ bastante 
baratos, reduciendo al mínimum el 
mpvimiento de tierras y recubrien-
do la parte superioc de un empedra-
do que venga á ser inipernieable por 
el alquitranado. 
Pare establecer earruajea que pue-
Jan circular por todos los caminos. 
1* 'opom: el autor á eontinuaeión l i -
mitar la carga por eje de los vehícu-
los de transporte. Añade que el 
tren Renard proporciona un excelen-
1 nedio de transporte para mercan-
e!.:s pesadas con ejes poco carga-
dos y que es interesante, tanto des-
p' pnnto de vista del deterioro 
de los caminos, como desde el de 
conservación de los vehículos, au-
mentar en cuanto sea posible el diá-
metro de las ruedas. Los trenes Re-
nard del tipo primitivo son, además, 
femsceptiblea de ser considerablemen-
te pcrfeeieonádos, principalmente 
por la adopción de una transmisión 
eléctrica más manejable que las 
transmisiones cinemáticas rígidas. 
G R A C I A S 
En la junta general celebrada el 
i domingo próximo pasado por los so-
! eios fundadores del Círculo Andaluz, 
j fué acordado por unanimidad consig-
I nar en acta un voto de gracias paral 
| el D I A R I O DE L A M A R I N A y su Di-
rector D. Nicolás Rivero, por la afec-
) tuosa acogida que iha dispensado á 
los diferentes asuntos de dicha socie-
! dad. 
Agradecemos a.l Círculo Andaluz 
esta muestra de afecto. 
AL CIRCULO ANDALUZ 
D E L A I S L A D E C U B A 
Por f in voy á ver ondear la bandera 
gualda y roja, cuyo emblema simboli-
za sangre y oro, sobre el edificio en que 
los andaluces, unidos en sociedad, ins-
ta larán su " C í r c u l o . " 
M i corazón se extasía, y mis pulmo-
nes se dilatan de regocijo al ver como 
los hijos de la hermosa Betica, han 
respondido al llamamiento de unos en-
tusiastas y prestigiosos andaluces, que 
miraban con honda pena, el desarrollo 
dentro de su esfera de acción, de los 
demás españoles residentes en esta her-
mosa tierra, poseyendo magníficos 
Centros docentes, espaciosas y ventila-
das Casas de Salud, y más* que todo 
una representación social casi univer-
sal. 
En tanto las andaluces andaban di-
| seminados y sin representación algu-
na, conceptuados de impotentes para 
obra tan grandiosa como la que se aca-
ba de realizar. 
Ya se rasgó el velo que los ocultaba; y 
¡.aunque si bien es cierto que dentro de 
cada pecho de un andaluz, existe un 
corazón noble y un alma grande, capaz 
de llevar á la práctica obra tan hermo-
sa como útil , cierto es también que le 
faltaba el motor que le diera el movi-
miento inicial. 
Este motor ó factor principal han 
sido los señores Joaquín M. Pinillos, 
José Mantecón, Manuel Ruiz Barrete, 
José M. Garrido, Joaquín Gil del Real, 
José Roca, Santiago Barroeta, Pedro 
Jiménez, Rafael Moscoso, Mariano Ca-
racuel y Luis G. Oosti; cuyos nombres 
serán pronunciados por miles de anda-
luces con veneración y respeto, los cua-
les veremos en breve servir de rótulo á 
los hermosos pabellones de nuestra fu-
tura Casa de Salud. 
Yo, el más humilde de ellos, hago 
fervientes votos, y me sacrificaré gas-
toso en beneficio y auge de la Asocia-
ción. 
F . M . 
Habana 8 de Junio 1908. 
SALON SALAS 
San Rafael número uno. Hoy estre-
no de la gran cinta de 1,000 piés "Ro-
meo y Julieta". Entrada y asiento 10 
centavos. 
Ñ É C R O L O G I A -
Con pena nos enteramos del fa-
llecimiento del licenciado Juan 
Aium yv Portas, distinguido aboga-
do y hombre acaudalado, el que no 
ha muchos meses regresaba de Eu-
ropa acompañado de su antiguo mé-
dico nuestro particular amigo el doc-
tor Ar turo Sansores. encargado de 
su asistencia durante gran número 
de años y por el que se hizo acom-
paña r en su último viaje á su país 
natal. 
N i la Ciencia, ni los aires de sú 
patria pudieron mejorar aquela exis-
tencia minada por crónica y terri-
ble enfermedad, y al f in bajó á la 
tumba, dejando á su desconsolada 
esposa la señora Carolina Sansores 
entregada al dolor más desesperan-
te al perder para siempre al com-
pañero cariñoso de toda su vida. 
A l trasmitir nuestro pésame á 
la familia del señor A!um y • Porta*, 
lo hacemos en particular á la se-
ñora Sansores de Alum, deseándole 
resignación y calma en estos momen-
tos tan difíciles de su vida. 
E n la pintoresca villa de Mugardos 
entregó su alma á Dios Ja vir-
tuosa dama María García, cuya de-
sapa riei-ón ha skw un duelo general 
por la estimación y lapreék) que con 
sus bondades gozaba. 
Es la fallcckla^ hormaina del resipe-
table y conocido comerciante de esta 
plaza dom Domingo García, cuyo do-
lor ha sido muy üntefnso al recibir de 
Kspaña la fatal 'notiicia. 
Damos a'l señor García muestro más 
sentido pésame, así como al señor Ro-
dr íguez Rojo, oficial de la Armada es-
pañola, á quien deja, la compañera de 
su vida en la niiás des-uiivoladora so-
ledad. 
EN L A F A B R I C A DE PALATINO 
Esta mañana ha visitado la fábri-
ca de cerveza de "Pala t ino" el señor 
Alcalde Municipal, doctor Julio de 
i Cárdenas, á quien acompañaban los 
señores .Martínez (Arquitecto Munici-
pal) y Salas. 
E l señor Distter, administrador de 
la importante fábrica, acompañó á di-
chos señores en su visita y los colmó 
de atenciones y de, agasajos. 
E l señor Alcalde se mostró muy 
satisfecho de la visita, teniendo fra-
ses de alabanzas para el Administra-
dor de la fábrica, por el grado de 
prosperidad á que ha sabido llevar 
su industria, en la que tienen trabajo 
unos quinientos obreros. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: f 
Habana» Junio 9 de 1908. 
M á x . M í n . Medio 






Tensión del vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p.m 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia mi 
TEATRO NEPTUN0 
G A L T A N O Y N E P T U N O 
E M P R E S A BALLCORBA-ARGÜDIN. 
20. 94 




Luneta 10 ots.—Tertulia 5 cts. 
Estreno de sorprendente acto: E] cepechiro 
6 la Inquisición Veneciana por el gran Ra>-
mond.—El malabarista Sugrañez.—La bella 
Morita. — Vistas nuevas. 
POS L M J F I G I M S 
P A L A C I O 
Varios asuntos 
Los señores Zayas, Figueroa y 
Juan Gualberto Oómez, estuvieron 
hoy en Palacio tratando con el se-
ñor Gobernador Provisional de va-
rios asuntos entre ellos algunos rela-
cionados con las Villas. 
Obras legalizadas 
Se han declarado legalizadas las 
obras de prolongación del muelle 
del Surgidero de Batabanó y la am-
pliación del relleno anexo al mismo, 
cuya realización fué autorizada & 
don Paulino Andrei , para la indus-
t r i a de esponjas. 
S C G R B T A R I A 
DB G O B E R N A C I O N 
Mapa de Cuba 
Debido á la iniciativa del teniente 
coronel J . Greble, la Secre tar ía de 
Gobernación publ icará muy pronto 
un mapa general de la Isla, que ha si-
do confeceionádo ipor el señor Juan 
Vanlems, Jefe de Negociado de ese 
Departamento. 
E l referido mapa está dividido en 
términos municipales, en los ique se 
señalan los límites de los barrios ru-
rales que á cada uno corresponden. 
Aun cuando la República no cuen-
ta más que icón 82 Ayuntamientos, es-
te mapa se compone de 97 hojas, de-
bido á que la extensión que abarcan 
muchos de ellos hacía imposible su 
trazado en una sola pieza. 
A S U N T O S U A R I O S 
Por 
Error 
equivocación digimos esta ma-
ñana que el señor Manuel D. Liuch es 
Direictor de la Escuela Profesiomal do 
Pintura y Esicuiltura de la Habana, en 
vez de Secretario que es el puesto que 
desempeña. 
Recepción provisional 
Ha sido aprobada el acta de la re-
cepción provisional de la •cairretera de 
Paso Real á San Diego de los Baños. 
Convocatoria 
' ' L a Gaceta Of i c i a l " de la Repú-
blica, publicará mañana la convoca-
toria de aspirantes á la plaza de 
•Notario Público de Morón, (¡Cama-
giiey), vacante acaecida por renun-
cia del licenciado don Ernesto Pé-
rez y Pór te la que la servía. 
Son los hijos de la vieja y grande 
España. De esa matrona augusta, ple-
tóriea de valor y vida, de nobleza y 
gloria. 
Vienen representando á la madre ca-
riñosa-y son portadores de sus bendi-
ciones y afecto éntrañáble para sus hi-
jas de America. 
Vienen ellos mismos á dar un abrazo 
fraternal á sus herman<i>. etrbanos y es-
pañoles, y traeh recuerdos gratos de la 
patria y de la familia. * 
Vienen á decir á este pueblo hidalgo 
y generosa que tenga confianza en su 
porvenir y en su destino. Que se unan 
todos sus hijos en una aspiración co-
mún, deponiendo el meaqnino interés 
personal, en obsequio al supremo inte-
rés de todos por la patria y por la l i -
bertad. 
Y vienen por último, á decir á todo# 
el mundo, que eOmpren la tela para su 
traje en la casa revuelta, de nguiar se-
tenta y siete y setenta y nueve, que es 
la única manera de vestir bien y barato 
j ; de llegar ai logro d« todos los deseos. 
PARTIDOSPOLITIGOS 
Comité Central de la Candidatura 
popular del señor Tomás Fer-
nández Bcada. 
¿Se invita por este madio á los afi-
liados y simpatizadores de esta can-
didatura, para el mi t in (pie ha de te-
ner efecto el día de hoy 10 en el 
Parque de "'Casa Blanca",, á las 
ocho de la noche. 
Todas las comisiones se reunirán 
en el .Muelle de Caballería á las seis 
de la tarde, de donde pa r t i r án para 
dicho lugar con una banda de mú-
sica. 
L a Comisión de Propaganda. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité del barrio de Peñalver 
En junta general extraordinaria 
celebrada por este Comité, en la no-
che del 3 de los corrientes, á la 
cual asistió un crecido número de 
afiliados, siendo el local insuficien-
te para tan grande concurrencia, 
llevóse á ©abo, con el mayor orden 
y compostura, el nombramiento de 
la nueva directiva ¡que ha de regir 
los destinos del mismo, durante el 
período de 1908 á 1909. 
Habiendo resultado electos por 
unaninr'Jad los individuos que ad-
junto se expresan: 
Presidentes de Honor: General Jo-
sé Mignel Gómez, General José de 
Jesús Monteagudo, General Enrique 
Loinaz del 'Castillo, General doctor 
Ensebio Hernández, General doctor 
Orestes Ferrara, señor Mart ín Morúa 
Delgado, señor Venancio Milián, doc-
tor José Lorenzo Castellanos, doc-
tor Enrique Roig. doctor José A. 
Malbert í ; doctor Antonio 'Gonzalo 
Pérez, doctor Miguel iP. Viondi, Co-
ronel Orencio Nodarse, Coronel Ri -
cardo A m a n t ó . 
Presidente Efectivo, señor Fran-
cisco Peralta y Vélez, R. . 
Vicepresidentes: Io. José Otero 
Fernández. 2o. Francisco López. 3o. 
Ramón Moreno, 4o. Dionisio Borra-
lio, 5o. Ruperto Alvarez, 6o. Rufino 
Landa. 
Secretario, señor Trinidad Estra-
da. R. 
Vicesecretarios: Io. Pablo TrujíUb, 
E. 2o. F . García, E. 3o. Leandro Jo-
sé Hernández. R 
Contador, señor Ignacio Crespo. R. 
Vice Contador, Io. Guillermo Cas-
tell." 2o. José Oropesa. 
Tesorero, señor Rafael Vélez y 
Baez, R. 
Vicetesorero, señor Pablo Herrera. 
Delegados: 'Sr. Francisco Peralta 
y Vélez, iSr. José Otero Fernández. 
Sr. Patricio Hernández , Sr. Ramón 
Moreno, Sr. Ignacio Crespo, Sr. Lu-
ciano Castro y 50 Vocales. 
Una vez verificadas dichas elec-
ciones y entrado en otros asuntos de 
carácter general, fué presentado por 
la Mesa el valiente patriota. Capi tán 
del Ejérci to Libertador, señor Pablo 
Truj i l lo , persona de alguna signifi-
cación política, el cual entró á for-
mar parle integrante de nuestra 
Agrupación en la mencionada no-
che. Con tal motivo, fué recibido 
por todos con muestras de marcada 
satisfacción. 
E n vista de esta espontánea de-
mostración, hace uso de la palabra 
el señor Tru j i l lo y en breves y elo-
cuentes frases expresa su reconoci-
da grat i tud por la distinción de que 
era objeto, ofreciendo, al mismo 
tiempo, trabajar desinteresadamen-
te por el triunfo de los ideales que 
sustenta el Gran Partido Liberal 
Histórico. 
A continuación hablan los señores 
Estrada y Moreno, concretándose, 
ambos, á poner de manifiesto la bue-
na organización del Partido y la dis-
ciplina que observan todos y cada 
uno de sus organismos, respetando 
y acatando todos los acuerdos to-
mados por el mismo, sin ambicio-
nes personales de n ingún género. 
Por último, tomáronse entre otros 
particulares, los acuerdos siguientes: 
Io-—Nombramiento de una Comi-
sión de Propaganda, compuesta; por 
siete miembros, presidida por el se-
ñor Truj i l lo . la que t endrá á su car-
go todos los asuntos relacionados 
con las futuras Elecciones Municipa-
les. 
2o.—Otra Comisión encargada de 
felicitar en nombre de este Comité, 
á los señores IMorúa Delgado é I g -
nacio ¡Crespo, por encontrarse ambos 
complf tamente restablecidos de la 
enfermedad que les hiciera guardar 
cama por algunos días. 
Igualmente fué nombrada otra co-
misión para personarse ante el va-
liente general señor Enrique Loinaz 
del Castillo y por su conducto ges-
tionar ante el Honorable Goberna-
dor Provisional^ la terminación del 
Parque Aranguren, cuyos terrenos 
están cedidos hace tiempo, para ese 
objeto y úl t imamente dar conoci-
miento por medio de la prensa de 
los mensionados acuerdos. 
Habana, Julio de 1908. 
Trinidad Estrada, 
Secretario. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité del Vedado 
Por orden del señor Presidente, se 
cita á todos los miembros - y afilia-
dos á este Comité para la junta or-
dinaria que se celebrará el viérnes 
12 del actual, á las 8 de la noche, 
en el local del Círculo. 
Se suplica la puntual asistencia. 
Vedado. 10 de Junio de 1908. 
Felipe F . Luna, 
Secretario de Correspondencia. 
e s t a d o s mmm 
i? 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
N U E V A EMISION DE BONOS 
Madrid, Junio 10.—El Congreso 
de los diputados ha sancionado hoy 
el proyecto de ley presentado por 
el señor Bustillo, Ministro de Ha-
cienda. 
Segím el proyecto citado se ex-
pedirán bonos de la deuda interior 
por valor de 32.000,000 al 4 por 
ciento, con objeto de dedicarlos á 
la redención de los bonos del Te-
soro y á reducir la deuda flotante. 
MALOS ¡SINTOMAS * 
Washington, Junio 10.—El minis-
tro de los Estados Unidos en Pa-
namá, Mr. Squiers, que acaba de lle-
gar de dicho país, ha suministrado 
al gobierno los datos que necesita-
ba sobre la situación política en Pa-
namá y los preparativos que para 
las elecciones que deben celebrarse 
el día 11 del mes que viene, se están 
haciendo. 
Los dos bandos que se disputan el 
poder amenazan con apelar á la fuer-
za si son derrotados en los comi-
cios. 
Casi todos los que van á hacer uso 
del derecho del voto se han armado. 
Los Estados Unidos y sus repre-
sentantes en la república pajiameña 
y el Istmo permanecen neutrales, sin 
tomar participación de ninguna es-
pecie en la contiendo palític». 
•EL ' ' A I S A O R A I G " VENCEDOR 
Hamilton, Bermudas, Junio 10.—El 
bote automóvil "Alsa Craig" ha si-
do la primera embarcación automó-
vil que ha llegado á este puerto de 
las que tomaron parte en las rega-
tas. 
A su arribo el "Alsa Craig" vio-
ló las disposiciones cuarentenaíiaíi, 
dirigiéndose apresuradamente al lu-
gar señalado como meta ó térmi-
no de la regata. 
Este deseo de no perder un se-
gundo de los tripulantes del "Alsa 
Craig" está justificado por que éste 
concede 20 horas de ventaja á su 
rival el "Irene 11." 
E N HONOR DE -MELENDEZ 
Colón, Junio 10.—Muchos extran-
jeros de lo más distinguido, entre 
los que aquí residen, dieron anoche 
| m banquete en honor del señor Pori 
firio Meléndez, el gobernador cu-
ya cesantía fué decretada hace po-
cos días por el presidente Amador. 
TRESCIENTOS ENVTDNEN ADO S 
París, Junio 10.—Anoche se enve-
nenaron con .ptomaína en el "Auto 
Club," unas 300 personas, entre las 
que se encuentra el marqués De 
Dion. 
Uno de los envenenados ha falle-
cido, pero se cree que se%aivarán 
todos los demás. 
VOTO DE CONFIANZA 
Lisboa, Junio 10.—La Cámara de 
Diputados acordó ayer dar un voto 
de confianza al gobierno. 
M U L A I H A F P I G E N FEZ 
Tángei> Junio 10.—Según noticias 
llegadas del interior, Mulai Hafig ha 
penetrado en Fez con gran ostenta-
ción y alarde de fuerza, al frente 
de 12,000 de sus partidarios. 
OREDilTOS APROBADOS 
San Petersburgo, Junio 10.—La 
Duma aprobó en su sesión de ayer 
los créditos necesarios para el sos-
tenimiento de guarniciones en Orien-
te. 
L A EMIPERATRIZ 
iSE C A E . DEL CABALLO 
Potsdam, Alemania, Junio 10.—Al 
dar esta mañana la Emperatriz Au-
gusta un paseo á caballo en compa-
ñía del Emperador Guillermo, se ca-
yó del caballo y aunque no recibió 
daño alguno, se negó á volver á 
montar y regresó al palacio en ca-
rruaje. 
F A L L E C I M I E N T O DE 
¡MR. BELMONT 
Nueva York, Junio 10.—En la ma-
drugada de hoy falleció M. O. H. Bel-
mont, que se operó de la apendicitis 
habrá una semana y declarándosele 
posteriormente una peritonitis que 
le ocasionó la muerte. 
E r a el señor Bermont un 
do de la Academia Naval de A 
polis, ex-Representante y miítíí*" 
prominente de los círculos social 
y sportivos de Nueva York, Lomí 
y París. ' ^ 
HONRANDO A LOS HEROES 
Puerto Arturo, Junio 10.—Ha sid 
¡ descubierto hoy el monumento co0 
j memorativo erigido por el JaPón \ 
i los soldados rusos muertos en la d 
! fensa de esta plaza y en cuya con!" 
trucción se ha estado trabajndo du" 
rante dos años. 
Dicho monumento se eleva en me. 
dio de un campo ocupado por \¿ 
sepulcros de una 1,4.00 rusos muer 
tos durante el sitio. 
Se dedicaron al mismo tiempo v» 
ríos monumentos particulares, erigí 
dos á la memoria de jefes y oficipS' 
del ejército ruso. 
Tomaron parte en las ceremonia» 
soldados rusos y japoneses. 
L L E G A D A D E L "SARATOOA" 
Nueva York, Junio 10.—-Proce 
dente de la Habana, ha llegado hoy 
el vapor americano "Saratoga," (¿ 
la línea Ward. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Junio 10.-—Ayer 
martes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 188,200 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni. 
dos. 
Hospital Ntra. Sra. de las Mercedes 
tesorería-contaduría 
.Por l a p r e s e n t e se c o n v o c a ñ cuantas qule-
r a n h a c e r p r o p o s i c i o n e s p a r a c u b r i r los Ser-
v i c i o s n e c e s a r i o s á eote E s t a b l e c i m i e n t o du-
r a n t e los m e s e s de J u l i o á Dic iembre de 
1908 i n c l u s i v e s , los c i n c o p r i m e r o s art ículos 
que se r e l a c i o n a n y p o r un a ñ o el últ imo. 
(I^eche de v a c a s ) . 
L o s a r t í c u l o s son los s i g u i e n t e s . 
1. C a r n e , C h o r i u e x u e l a y Pescado. 
2. V í v e r e s , C a f é , F o r r a g e , E f e c t o s de lava-
do y a l u m b r a d o . 
3. P a n y P a n e t e l a . 
4. C o m b u s t i b l e . 
5. A v e s y H u e v o s . 
6. L e c h e de v a c a s . 
L a s p r o p o s i c i o n e s por T R I P L I C A D O ^ 
p r e s e n t a r á n en P L I E G O S C E R R A D O S , se-
p a r a d a m e n t e p a r a c a d a s e r v i c i o y con arre-
g lo á lo que e x p r e s e n los P l i e g o s de Condi-
c i o n e s y B a s e s G e n e r a l e s que' se encuentran 
e x p u e s t o s e n e s t a O f i c i n a desde esta fecha 
h a s t a e l 20 de J u n i o a c t u a l á l a s Z P. M. en 
c u y o d í a y h o r a se c e l e b r a r á l a Subasta 
y r e s o l v e r á l a C o m i s i ó n d e s i g n a d a al efec-
to s o h r e l a s p r o p o s i c i o n e s que se presenten, 
r e s e r v á n d o s e e l d e r e c h o de a c e p t a r l a s 6 nu 
s e g ú n c o n v e n g a á los i n t e r e s e s del Hospital. 
H a b a n a 4 de J u n i o de 190S. 
J o s é M . Capablancs . 
Tesorero -Contador 
C . 2036 ie-6Jn 
A N U N C I Ó . — J e f a t u r a de l D i s t r i t o de Ma-
t a n z a s . — ' Q u i n t a de C a r d e n a l , cal lo de San-
t a I s a b e l e s q u i n a á C o m p o s t e l a . — Matan-
z a s S de J u n i o de 1908. — H a s t a las dos 
de l a t a r d e de l d í a 22 de J u n i o de 190S, se 
r e c i b i r á n en e s t a of ic ina proposiciones en 
p l i e g o s c e r r a d o s p a r a l a p e r f o r a c i ó n de un 
pozo p r o f u n d o r e v e s t i d o p a r a el acueducto 
de C o l ó n , y en tonces s e r á n a b i e r t a s y leí-
d a s p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n á los que 
los á o l l d i t e n i h f p n r i e s é i m p r e s o s . — • ConruUo 
10. >!nrt í ! ic 'z , I n g e n i e r o Je fe . 
C . 2070 a l l . 6-8 
O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U R A Dfl 
C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S . — Habana, 
J u n i o o de 1908. -— H a s t a las tres de la 
t e r d e d e l d í a 11 de J u n i o de 1908, se reci-
b i r á n e n e s t a Ofic ina, propos i c iones en plie-
gos c e r r a d o s p a r a o b r a s de R E P A R A C I O N 
E N L A E S C U E L A N U M E R O 9 D E L P U E B L O 
D E L A S A L U D Y E N L A N U M E R O 4 E N 
B E J U C A L , y en tonces s e r á n a b i e r t a s y leí-
d a s p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n informes é 
i m p r e s o s á qu ienes los s o l i c i t e n — Geo Wt. 
A r m l t n K c , J e f e de C o n s t r u c c i o n e s Civi les . 
C . 1995 a l t . 6-2 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S e c r e t a r l a de-
G o b e r n a c i ó n . S u b a s t a de T a l o n a r i o s Impre-
sos. N e c e s i t a n d o e s t a S e c r e t a r í a adquir i r por 
s u b a s t a 2000 T a l o n a r i o s I m p r e s o s por valor 
a p r o x i m a d o de $500.00 se i n t e r e s a n ofertas 
c o n f o r m e s a l p l i ego de condic iones y mues-
t r a s e x m i e s t a s en e s t a S e c r e t a r í a . L a subas-
t a t e n d r á l u g a r e l d í a 20 de l corriente 4 
l a s dos de l a tarde . — M t i n n e l Sobrado, Se-
c r e t a r i o I n t e r i n o de G o b e r n a c i ó n . 
C . 2081 a l t . 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S — R E P U -
B L I C A D E C U R A , B a j o l a A d m i n i s t r a c i ó n 
P r o v i s i o n a l de los "^Estados Unidos . — DE-
C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — S E K -
V I C I O D E F A R O S , B O Y A S ' Y V A I J 7 . A S . — 
F a r o de S a m á s i t u a d o en la P u n t a de Bar-
lovento , ó ;.sea a l E s t e de la en trada dei 
p u e r t o de S a m á . C o s t a N o r t e do C u b a . L a t i -
t u d X . 21" S'GO" ( a p r o x i m a d a ) L o n g i t u d u. 
de Greenv- ' ich 75° 47'30"' ( a p r o r i n i a d a ) . 
P r ó x i m a s á t e r m i n a r s e l a s obras dé ins-
t a l a c i ó n de u n nuevo F a r o , ó luz i l* l'Uert(J| 
c u y o a p a r a t o es l e n t i c u l a r de 6". orden, en 
l a p u n t a de B a r l o v e n t o ó s e a a l K ^ 6 ° 
l a e n t r a d a del p u e r t o de S a m á . se a v i s a po 
e l p r e s e n t e que s o b r e e l d í a 30 ^ J u ? l . 
p r ó x i m o v e n i d e r o s e r á encendido dieno i 
ro , ó l u z de puerto , c u y a luz es de "••«'itnY'" 
n e s en grrupos de t r e s rada v e i n t e segunao»» 
de h o r i z o n t e , b lnnoa . , <. 
E s t a luz debe v e r s e en t iempo medio a '» 
d i s t a n c i a de ocho y m e d i a ( 8 % ) m i l l a s pu 
e l a p a r a t o t i ene u n a i n t e n s i d a d de (loce !;p',¿ 
m e c h e r o s c á r c e l . E l p l a n o foca l e s ta ^ 
m e t r o s t r e i n t a c e n t í m e t r o s (13.30 ms^ . „a 
b r e e l n i v e ! del m a r y nueve metros <1U1"^ 
c e n t í m e t r o s (9.15 m s . ) sobre el ^ ^ " t " 
te a p a r a t o e s t á i n s t a l a d o sobre l a Plat^,u 
m a de un m á s t i l m e t á l i c o p in tado de D^'^ 
co a m a r i l l e n t o , e l c u a l e s t á s i tuado a -
m e t r o s a l f rente , 6 s e a a l N . E . de la c j 
de los T o r r e r o s . E s t a c a s a es de 1"amp" sU 
r í a , c o n t echos de t e j a s p l a n a s , y tooo ^ 
e x t e r i o r , a s í como un t a n q u e de '''f1 jn{a-
t u a d o en uno de s u s costados , e s t a I» 
do t a m b i é n de b l a n c o a m a r i l l e n t o : P?™, r() 
p u e r t a s y v e n t a n a s lo e s t á n de color ^ V * , ' t(> 
L o que se p u b l i c a p a r a g e n e r a l t0,iuc'"í1* «ue 
de a q u e l l o s á q u i e n e s c o n c i e r n a , y P a l £ 'og 
s i r v a de a m p l i a c i ó n á l a R e l a c i ó n ^ / J * , ^ . 
de l a R e p ú ' b U c a , p u b l i c a d a en el ano ae 
— H a b a n a 25 de M a y o de 1908. — E . •»• 
M n . I n g e n i e r o J e f e de l S e r v i c i o f* ' 
V t o . Uno. » . L o m b i l l o C l a r k , Secretar io m 
f e r i n o de O b r a s P ú b l i c a s . - ^ 
C . 2054 a l t . 
iSsfa f á b n c a , sigue poniendo cupones en sus 
eaieti l las ¿ / n o caducan. 
TaleB % (oomp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
I 1920 J | 
DIAEIO DE LA M A R I N A - l i c i ó n de la farde.—Junio 10 de 1908. 
V I D A D E P O E T I V A 
ya marinos cubanofl y la " Nautilos" 
g.n el programa de los festejos 
acordados y Que ôn ta.ito celo como 
Iniciativa feliz lia combinado el "Co-
miti de la Colonia Española" en ob-
* uio de los marinos españoles que 
ji jarán á tierra cubana á bordo de 
Corbeta Xautilus se dice lo si-
guiente : 
•'Quinto día.—-En este día obse-
nuiarán los marinos cubanos á sus 
eonipañeros los españoles con un al-
mnorzo en el lugar que se designe.** 
Xada más simpático que ese agasa-
io; fiesta de confraternidad cubana y 
española. 
Se verificará en el Mariel, lugar 
Dj.ntoresco, próximo, de encantadoras 
condiciones y el almuerzo se servirá 
bajo una inmensa tienda de campaña 
adornada con atributos guerreros, 
banderas, flores, y^plantas. 
Lo que resultará en extremo agra-
dable será la excursión al puerto del 
Al a riel que efectuarán los invitados á 
bordo del Hatney, que á ese efecto ]pcró ayer tardo de Nuevitas y que 
aproximadamente durará dos horas. 
.\! almuerzo asistirá el elemento 
ofi -ial ó sean las autoridades de la 
Habana, Secretarias del Despacho, 
( uerpo Diplomático acreditado, re-
presentaciones de los principales cen-
tros, prensa, etc. 
Para esa fiesta reina extraordinario 
• entusiasmo entre los marinos cubanos 
Kjeseosos de obsequiar á su vez cari-
fiosamente á sus compañeros los es-
r pañoles, estrechando de esa manera 
ilas inmejorables relaciones existentes 
entre una y otra marina y cimentan-
Ho una amistad duradera, eterna, en-
Itre Cuba y España. 
Las regatas colombinas. 
I ' Diferentes veces hemos hablado del 
Rsunto: unas tratando de dar calor al 
proyecto que lanzamos desde estas co-
lumnas hace tiempo, otras, reprodu-
feiendo opiniones, todas favorables, de 
la prensa de la Eepública, otras co-
piando lo que al efecto, decían los pe-
riódicos de España. 
Días pasados era Las Novedades de 
Madrid, cuyo suelto de fondo, aquí in-
sertamos, que aplaudía la idea de en-
viar á España con motivo de las rega-
tas colombinas al barco de guerra cu-
bano Hatuey que sería objeto en aque-
llas aguas de una acogida entusiasta, 
máxime después de la visita á Cuba de 
la Nautiltis. 
En aquel país se da la cosa como 
cierta; se espera al barco cubano con 
los brazos abiertos. Si 3os del Medite-
rráneo desean tenerlo en sus puertos, 
también los del Cantábrico se esfuer-
zan en lograr que también á ellos les 
visite la nave cubana. 
• * Y en realidad que de efectuarse ese 
iviaje, qué hermoso programa le espera, 
.qué recibimiento, qué obsequios, cuan-
to entusiasmo. 
Después de las regatas colombinas, 
organizadas por el Eeal Club Medite-
mi neo de Málaga se efectuarán las de 
Bilbao, Santander y San "Sebastián. 
A todas ellas podrá asistir el Haiuey 
si es que se decide de una vez su viaje. 
Durante su estancia en el Cantábri-
f-ico recibirá la visita del Rey de Espa-
ña que en esa época se hallará en el 
Norte presenciando 6 tomando parte 
con sus balandros en las regatas orga-
nizadas bajo el patronato de la Federa-ción del Cantábrico. 
Reproduzcamos tomándolo de la Co-
rrespoyidencia de España ese telegra-
ma fechado en Coruña y que dá lina 
buena, inmejorable idea de cuanto de-
cimos en las líneas anteriores: 
UN DESEO LOCAL 
• "Coruña 15. Con motivo de la anun-
ciada visita del crucero cubano "Ha-
tuey " al puerto de Huelva, la prensa 
local ha hecho público el deseo de todo 
' el vecindario de Coruña de que víáite 
también este puerto aquel buque. 
La idea ha sido muy bien acogida 
por el cónsul de Cuba, que trasmitió la 
iniciativa á su Gobierno. 
Espérase que éste acceda, y si así 
fuera, se organizarían muchos festejos 
n̂ honor de los marinos, que coincidi-
rán con los que ahora tributan los cu-
Danos á los marinos españoles llegados 
^ la Habana á bordo de la corbeta 
"Nautilus." 
El Sporting Club daría un cotillón 
^ su hermoso Parque, en obsequio á 
la oficialidad del crucero americano." 
Dp al̂ o má^ referente á ese asunto 
Podríamos liablar; pero nos contenta-
fríos con i0 escrito que representa cTara-
l^nte un estado de opinión que debe 
rfcogerse porqne importa mucho sa-
^sfacerla. á nuestro modo de entender. 
MANUEL L. DE LINARES. 
Cazadores. 
. Tuvo que silenciar la tirada del 
ô̂ ingo anterior porque si yo estoy 
p ^ o una cataplasma á fuerza de es-
• r enfci.ni0! m\ secretario, que pa-
tecG desciende del mono, quiso imi-
nnc y n(> pudo ir, y no yendo él 
0 tengo datos, afortunadamente lo 
f i l ^?rrei,a pa'só y >'a tllve I10ti" 
á TV 811 saiud- Que es buena gracias 
i>ios y c]e ]a tira(3a tartarinesca de 
rJrT- ^arrf'n* sé que el rifle que 
nó í* 01 ,^^0 del ''sato," so lo ga-
los inconstante é ingrato de 
que ha parido madre, 
Raro f ^ ^ C I G S quo me refiero á 
r q11̂  por akro es "sinestro" 
i '1!>s';:- z 
. ,;< • 1 hubo animación, dice mi 
10 secretario, el Tartarín teórico 
Séndido (̂5r()Ue se disputaba el es-
v. , . '' que rega.ló don Auto-
-^aaco . reloj de que ya he 
hablado en crónica anterior. Se dis-
putaba á pájaro vivo y empezó la t i -
rada con mal pie, pues tuvo que sus-
penderse porque " Hádame la Pluvie" 
parece que hizo de las suyas; hasta 
ahora las mejores tiradas son las de 
Digo, que digo, Diego como quien dice 
don Constante -que desplumó las diez 
palomas Opájaros vivos) que le sol-
taron y la de Evande, sin Claudio, 
pero sí con Rossi que erró uno. 
Barrena, que para algo es tocayo 
de Broch, se encara conmigo y me. 
pregunta: ¿Ya que tantos premios se 
tiran, por qué no se cede uno para 
que se dispute á pistola ó á rifle? á 
lo que sólo puedo contestarle que la 
culpa la tienen los que ceden gene-
rosamente esos premios, pues hasta 
ahora nadie ha dicho, va ese reloj pa-
ra pistola, ni ese rifle, para idem y 
pregunto yo, ¿por qué no dá el ejem-
plo Barrena y dedica la magnífica 
" terracota" que él regaló á que sea 
disputada á pistola ó á rifle? 
¿Qué Broch tiró bien? eso es sa-
bido: es lástima que sn tiradorazo 
sea tan , , . como diremos, tan corta 
(y cuidado que es largo) de genio y 
no 'haga buenos "scores" sine cuando 
tira en familia. 
En ia tirada de platillos. Corona-
do, -que es de la clase A rompió 19 
de 20 y Van de Watter 15 de 20. 
Y de Rentó, el de los Vales, (al 
portador) ¿qué diremos? ¿qué dire-
mos de ese maldito Tartarín que lo 
mismo rompe un platillo con un for-
tceps. que estrae una muela con su 
escopeta? pues mire usted amigo 
cronista, me dice al oido mi buen se-
cretario, deje usted que lleve á los 
terrenos su espléndido "sato", el que 
hizo proezas imitando á esos chicos 
que suben los sábados con los bolsi-
llos leños de cuentas... con la única 
diferencia que el "inglés", (por lo 
cobrador) de don Augusto, siempre 
•que sale vuelve con algo... aunque 
sea con el rabo entre las piernas. Es 
un perro admirable, ese animalito de 
Renté, yo he visto el "pede-gree" y 
en él consta que es de sangre azul per los cv-atri costafi, que diría Za-
ccarini. 




Según los periódicos de Matanzas, 
el d-omingo último no se celebró nin-
gún juego ein opción del "Premio de 
Verano" en aquella ciudad ni en Cár-
denas. 
Lo6 motivos que dieron oirigeii á la 
suspemsión de dichos juegos, estribó 
en que se eispcna la resolución de la 
Emfpresa ferroviaria baj-o el ¡pumto 
de vista eoonómdco', sobre la bonifica-
cioai solicitada en los (precios de pasa-
jes de los jugadores, porqure hasta el 
presente resailta excesivamente costo-
toso el traslado' de los clubs de una á 
otra localidad. 
Anoche debiió reunirse el Tribunal 
que rige dicho Premio, para deliberar 
sohre tan importante iasunto, estando 
pendietnte de ks acuerdos que se 
adopten la continuaxjdón del ya (repe-
tido Premio. 
Si sucederá en Matanzas ¡te que aquí 
eai la Habana. 
Derrota del "Clío". 
En los juegos maitoitinos que se vie-
men efectua-ndo en Matanzas entre los 
•clubs ¡Locales, el dlomirugo último fué 
derrotado el "Ol io" por 'los "Cuban 
Giants" (matancero*. 
Eli "C l ío" puso en j-uego á doce 
"piaye<rs" y todos ellos lo hicieron 
muy mal. 
He aquí el resultado del juego: 
EN JAI-ALAI 
d i o . . 
C. G-ianite 
0 0 0 0 0 0 1 2 0 = 
0 1 0 1 0 0 1 2 0 = 
Les Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de loa juegos d?. 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americaora. hasta eü dia de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
•Olí i cago 27 15 
Cincinnati 25 17 
Pittebxurg 22 19 
New York 23 20 
Frladelfiia . . . . . . . 20 19 
Boston • . . . 39 24 
Saint Louis 19 27 
Brooklyn 15 27 
Juegos para hoy: 
Saint Louis en Filadelfia. 
Pittsburg en Ne w York. 
•Chicago en Brooklyn. 
Cincinnati en Boston. 
Liga Americana 




Sarnt Louis . . . . . . . 
Chicago 
Ole ve 1 and 
New York 23 20 
Filadelfia. 22 22 
Detroit 22 28 
"Washington 18 25 
Boston 21 32 
Juegos para hoy: 
New York en Detroit. 
Filadelfia en Chicago. 
Washington «n Saint Louis. 
! jfÜton en Cleveland. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
G r e m i o de C a f é s - C a n t i n a s 
S I N D I C A T U R A 
co'i0?^1""1,0 4 lo dispuesto en el a r t í c u l o 
bf» del ncs lamento vigente, r i t o ¿ los s e ñ o r e s 
agremiades para la junta de agravios que 
tendrá l uga r el d ía 11 del a-.-tual á las 1^ 
del mismo en Obispo 23 altos. 
Habana 5 de Junio de 1908 
c 2n3- Agnfftía del Río 
hcfB iblancos Munita y Ennua. sa-
lieivxn do blanco para •entendoree oon 
el prómer ipa-rtido y -con los azules Ei-
•bar y don Modesto. Estos dos jóve-
nes, que &e eaouentran con la desgra-
cia á hombros haoe tien^po. fueron 
apaleados sin consuelo ipor Oía pareja 
blanca que entró pegando mucho y 
salió pe-gando con a.ire triunfal al co-
•roratar el tanto último de la pelea. 
Mucho y muy hien jugó el silencioso 
Ermua y muy -bien y mucho entró su 
compañero el torero de la barriguilla 
saliente. Dos azules á pesar de jugar 
con bastante desordeu. llegaron al 
tanto 20, que fué mucho llegar. Los 
dos azules (resultaroin dos pelo-taris 
distintos y una calamidad verdadera. 
No •rioren los muchachos que los tiem-
pos <<cambeaIl,, y á mal tiempo buena 
cara. 
Las primeras quinielas vienen re-
sultando más' tristes que um velorio. 
Discurrein melajicólicas sin entusias-
mo, sin accidentes graves ni dignos 
de mención. Llévesela Lagartijo, el 
de 5a caheza de pólvora y con pistón. 
El secundo tampoco fué Ufn 'gran 
partido. Y fué lástima porque en él 
pasaba ürrut ia á la categoría de los 
grandes partidos. Salió el joven ru-
bio con Lizárraga de blanco, para en-
frentarse con' los de azul, Mácala y 
EcheveiTÍa. Y mucho ruido y pocas 
nueces para igualar en seis. Después 
dominio azul con alternativas 'blancas 
y altennativas en el contador y el con-
tador igual hasta el tatnto 23. Aquí 
triuinfo acul y derrota ruidosa de • la 
ge<nte blanca; mejor dicho, de Liztt-
rnaga que no di ó enitrada al compa-
ñero debutante. Lizárra'g-a jugó mu-
cho, ipero con debilidad,' y Urrutia, 
además de demostrar miedo, estuvo 
cesa¿nite y esperanido .plaza (vulgo pe-
dcita) toda la pelea. Mácala jugó mu-
cho, muchísimo, y poco y mal; tuvo 
de todo, puesto que todo le cayó en la 
cesta y ein tres cuadres. Así claro es-
tá. Y Echeverría tamhiérn jugó mu-
cho; pero con desiguaidad. No fue 
un gran partido que digamos. Y di-
gamos que los blancos quedaron en 26. 
Y también digamos que la ú Itima 
quiniela se la llevó Bscoriaza. 
Pa^os: 
Pirimer partido: $3.6-1. 
•Segurado partido: $4.21. 
Primera quimiela: $5.24. 
.Segucnda quináela: $5.57. 
F. Rivero. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana jueves 11., á, las echo de la ño-
che, en el frontón Jai Alai: 
Primer partido d 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá ia 
entrada si por cualquier causa se- sus-
pendiese. 
AVISO 
El sábado 13 habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo dia. 
Habana, 11 de Jumio de 1908. 
E l Administrador 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 10 de 1903 
A fas 11 Ha la mañana. 
Plata española 




tra oro español 
Oro amoricano con-
rra piara española... 
Centenes 
Id. en ramidades... 
Lnises 
id. en cantidades... 
Ei peso americano 






3>/ á 4 V. 
109% á 109% P 
á 15% P. 
á 5.60 en plata, 
á 5.GI en plata, 
a 4.49 en plata, 
á 4.50 en plata. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL " H A T A N A " 
Conduciendo carga, general y pasa-
jeras, fondeó en bahía hoy. el vapor 
americano "Havana", procedente de 
New York. 
EL ' ' V I V I N A " 
Procedente de Liverpool entró en 
puerto esta mañana el vapor español 
''"Vivina" con carga general. 
EL "CONDE WIPREDO" 
En la tarde deayer entró en puerto 
procedente de New Orleans, el vapor 
español "Conde "Wifredo", condu-
ciendo carga general. 
EL "^LERIDA" 
Para New York salió hoy el vapor 
americano "Mérida", conduciendo 
carga y pasajeros. 
L o n j a d e l Comer: io 
de l a H a b a n a 
VÉ.VTAS E F E C T U A D A S HOY: 
A l m a c é n : 
585 gfs. g inebra iCampana. $6.20 uno. 
175 Id. id . L a Buena, $5.50 id . 
215 id i d . T ío Paco, $5.25 i d . 
316 cajas cognac Moul lon . $10.00 caja. 
30 i d . champagne Munn medias. $39.00 
caja. 
36 id . id i d . enteras, $38.00 id . 
50 id . ajenjo Bichar $9.50 id . 
60 id. fresas Claveles Rojos, $5.25 id . 
15 I d . sardinas sin espinas. Universal , Zl.Vt los 4i4. 
20 id. calamares rellenos. $30.00 los 100|4 
40 jamones asturianos H . O. $50.00 q t l . 
70 cajas mantequi l la Heyman, $44.00 id . 
55 I d . I d . Petersen, $54.00 Id. 
V a l o r a d3 i r a / T ^ u 
Junto 
.Tiíiilo 
S E E S P E R A N 
14—La Champagne. Veracruz. 
14— M a r t i n Sáenz, Barcelona, escalas. 
15— Monterey. New Y o n t . 
15—Morro Castle. Veracruz y Pro-
greso . 
15—Hansa, H a m b u r g o . 
15—Progreso, Galvesto. 
15— Bavar l a . Hamburgo y escal» ' -
16— K . Cecille, Tampico y Veracruz. 
16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
16— V i r g i n i a , Amberes y escalas 
17— Saratoga, New Y o r k . 
19—Reina M a r í a Crist ina, Veracruz 
19— st. Laurent . Havre y escalas. 
22—Hermann, Amberes. 
22— México, Veracruz y Progreso. 
23— Casilda. Buenos Aires y escalas 
24— Santanderino, L iverpool , escalas 
S A L D R A N 
13— Excelslor, New Orleans. 
14— Havan, New Y o r k . 
15— L a Champagne Saint Nazairc. 
15— Monterey. Progreso y Veracruz. 
16— MorroCastle, New Y o r k . 
16— Bavar la Tampico y Veracruz. 
17— Montserat, Veracruz. 
17—K. Cecille C o r u ñ a y escalas. 
20— S a í a t o g a . New Y o r k . 
20—Reina M a r í a Cris t ina. C o r u ñ a . 
20—Saint Laurent . Progreso escalas. 
22— Mér ida , progreso y Veracruz, 
23— México New Y o r k . 
26—Casilda* Buenos Aires y escalas. 
3—Albingia. V i g o y escalas. 
VAPO^S^COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera , de la abana todos los 
martes, á las 5 de l a tarde, pa ra Sagua 
y C a i b a r i é n . 
A l a v a I I . de la H a b a n a todos los m i é r -
coles á las 5 de la tarde, para Sagna y 
Caibar ién . regresndo los s á b a d o s por la 
m a ñ a n a . — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Z u l u e t a . 
Julio. 
á l . l o 1 ^ V. 
Pue r to d3 l a Habana . 
ÜlIQUES D E THAVTIBLA 
¡¿NT HADAS 
Día 9: 
De New Orleans y escalas en 7 d ías vapor 
español Condé Wifredo capitán Bilbao 
toneladas 3773 con carga á Marcos, her-
manos y comp. 
Día 10 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Havana capi tán Stevens, tonela-
das 6391 con carga y pasajeros á Zaldo 
y comp. 
De Liverpool en 21 d ías vapor español V i -
vina capitíin Arós tegul toneladas 1988 
con carga á J . Balcells y Co. 
¡SALIDAS 
Día 9: 
Para Cárdenas vapor noruego Vanades. 
Día 10: 
Pera Matanzas vapor noruego Olaf K y r r e . 
Para Pascagotila goleta americana Doris. 
Para New York vapor americano Mérida. 
Para Buenos Aires y escalas vapor inglés 
Hyadés . 
Para Vigo. Coruña y escalas y Barcelona, 
vapor español Conde Wifredo. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 10: 
Para New Y c r k vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
Paro Mobllñ vapr noruego Times, por L . V . 
Place. _ 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Mobila vapor noruego Tra fa lga r por 
i r . V . Place. 
Para Mobi la vapor noruego Ole B u l l por 
L . V . Place 
á S Ü I P á M U M B R i D O DE F A M I U A 
3 3 J T Í 1 X SL10LX& 
î iure Ue explosióu y 
eomuusfciouL • espoucá-
uoas. Smuuino ui ind. 
olor. j L i l a o o r a d a ea lit 
tálmcá escaülecula eu li¿£,iA}£, eu ei litoral dé 
esta ualiia. 
i/ara evitar íalsiüea-
ciuuea, las lacas Ueva-
rau es lampadas ea la -
tapiias las palabra-
LUZiiUJLLLANTK y eu 
la etiqueta estará Im-
presa la marca de i'a-
Drica 
ÜN ELEFANTE 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguir.' 
cou todo el rijjor uo ia 
Ley a iohiaisiiicadorc% 
El Aceite Luz B r i l l a n 
que olrecemos ai pú-
biieo y que no tieue ri-
val, es el producto de 
uua labricacióu espo-
^ X i S V S i ^ V . 1 1 ^ 01 ^ ^ é o de; agua ciara, producieudo una L U Z TA\ HKlCMOaA, sin humo m mal olor, que nada Ueae que euvidiar a í V r í s » 7 ¿ pundeado. Kste acmte posee la j^rau ventea üe uo mdamar^ 
S ^ B O J > L A S * F T Í U I ? / ^ A M U Y ^ P n a S p a C e n ^ ^ 
importado del extraujero/y se veude á p X m ^ ^ ^ mQJOV ^ 
rambieu tenemos uueo.upleto sartido do B f i ^ ^ v S i ¿ i ^ o r r v J H clasesupenor para alambrado, fuerza moto teydemíau^ ducidos. svii-o y uemj,á usos, a prticioi re-
Para Mariel goleta Inglesa Laconla por el 
capitán. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor f r a n c é s 
L a Champagne por E . Gaye. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 9: 
Para C á r d e n a s vapor noruego Vanades por 
por L . V . Place. ' 
Para Matanzas vapor noruego Olaf K y r r e 
por L . V . Place 
En lastre. . 
Para Pascagoula goleta americana Doris 
por A. J. Mendoza 
En lastre| . . 
Para Buenos Aires y escalas vapor ingles 
Hyades por Quesada y comp. 
10|3 tabaco. . . . 
Para New Y o r k vapor americano M é r i d a 
por Zaldo y comp. 
57 barri les tabaco. 
1119|3 id . 
80.650 tabacos 
24 pacas esponjas 
750 l íos ó u e r o s 
58 huacales mangos 
1999 id. pifias. 
9 jaulas cotorras 
4 id . aves y 
32 bultos efectos. 
Jnn lo 8 
N A C I M I E N T O S 
Dis t r i t o Nor te — 1 hembra blanca na tu -
r a l ; 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . „a*,IPAi-
D i s t r i t o Sur — 1 hembra mestiza n a t u r a l , 
1 v a r ó n blanco na tu r a l ; 1 va rón blanco ie-
g í D l s t r i t o Oeste — 2 hembras blancas l eg í -
t imas ; 1 v a r ó n blanco na tura l . 
D E F U N C I O N E S 
Dis t r i t o Oeste. — M a r á G a r r í a 22 meses 
Habana. Palat ino 4. Mening i t i s ; Nert D r g i c n 
88 a ñ o s . I r landa . A. Desamparados A r t e H u 
esclerosis; Serafina Va ldés 60 anos, Haoa 




MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
TXjYin A.RON 
De New Y o r k en el vapor americano H a -
vana. 
Sres P r ó s p e r o M o n t a n é — Manuel Gon-
zález — Francisco G. Salicho — Lui s Alace 
— E. Cartago — Pedro Urqulzo — Anton io 
Fer re r — Manuel J. Maza — Amel io L l o r e n -
te — Lui s B e r m ú d e z — Saturnino S á n c h e z 
— Ju l io S á n c h e z — Rafael J. Torralbas — 
Manuel T. Galdo — R a ú l Cuervo — Euge-
nio Carbaya y fami l i a — J o s é A. Guerrero 
— Joaqun Raola — Enr ique Roola — H o r -
tensia Cueto — J u l i á n Cueto — Henr ique 
Cueto —Ernesto Cla rk — Rafael Abren— 
Alber to Vi l laverde — Mariano Galamena — 
Oscar Begneris tani — Lui s Estrada — J o s é 
Rabell y 1 de fami l i a — Miguel G u t i é r r e z 
— Carlos T Tute y f ami l i a — Adolfo Raola 
— Juan B. Carrasco — Eduardo Acosta — 
— Nico l á s M e n é n d e z — A r t u r o M e n é n d e z 
— Manuel Maribona — A n d r é s Gómez — 
J o a q u í n M de V l i l a — Mary de Aldena — E. 
Amador y f ami l i a — Danie l M a r í a Alice — 
Antonio Rey L ó p e z — Alber to F e r n á n d e z — 
Narciso G a r c í a — Ch Nelson — Teresa 
Llampal las — A g u s t í n Mol ina — F. M . A g u í -
r re — Lui s Zulue ta y 65 touristas. 
Decanato de¡ Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
•República Argentina, Sr. litie^a A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be* 
nito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungría, Sr. J. F. Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. Rene Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L. Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Cliile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio IVLathen Cón-
sul, Obispo 89, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Culmell, 
Cónsul. Calzada del Monte 94. 
Ecuador Sr. F. D. Duque Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España, Sr. Francisco Yebra y Saia 
Cónsul. San Pedro 24, ausente. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J. L. Rogcrs, Cónsul General, edi-
ficio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de .América, Sr. 
•José Springer, Vice Cónsul, edifi-
cio del Banco Naeional. 
Estados Unidos de América, Sr. H. 
P. Starrest, Vice Cónsul sustituto, 
edificio Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
:iiro Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Franeia. Mr. Paul SeiTe,Vice Cón-
ul, Inquisidor 39. 
Gran Bretaña, Sr. A. C. Charlton, Vive Cónsu'l, Cuba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, Cón-
>ul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
i ; O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
)2, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen. Vi-
•3 Cónsul interino, Cuba 24. (2). 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
.V-Jisul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnokison 
Cónsul General, Mercaderes 31. 
Perú, Sr. Warren E. Harían, Cón-
mi General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Lesiie Pantín, Con-
mi. Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Tmffin, Cónsul 
ídlfício del Banco Nacional. 
República del Salvador, se despa-
cha en Prado 96 por Alfredo Ugarte. 
Sueeia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino. Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
.\margura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
\)nsujl Honorario, Aimistad 83 A. 
(1) Encargado de la Legación. 
(2) idem idem. 
Habana Febrero 22 le, 1908. 
Asociación GaDana de Benelicencia, 
M r u c c i ó n y Recreo 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo A lo acordado en Junta General celebra-
da el 12 de Enero del corriente año se nacfl 
saber 6. los señores asociados que la^ Memo-
rias correspondientes ni uño d-» 1007 y pri-
mer Tilmestro del actual se hallíin en a 
i Secretarla de la Asociación á disposición do 
¡ aquellos señores socios que deseen exami-
i narlas. 
Habana 6 de Junio de 1008. 
E l Secretario D. E . Muihen. 
C. 2044 
Compañía Cn'cana Maritima 
Se convoca á, los Señores accionistas d« 
| esta Compañfa para la Junta General que, ha 
' de celebrarse el día Q U I N C E D E L C O R R I EN 
T E MES. á las N U E V E de la mañana, en laa 
Oficina." del Presidente, calle de Cuba nú-
ncros 7G y TS. para dar cuenta de láa 
operaciones de la Compañía durante el añe 
social lerminacio en 31 de Diciembre úl t i -
mo, con los documentos Indicados en ol 
art. 17 do los Estatutos: convocé-ndoaeles, 
ademílv. expresamente, para la reforma do 
los Estatutos de la Compañía. •* 
Habana, Junio 2 de IfOS. 
Cario» I . PUrrajca 
Secretario 
C. 2031 10-5 
Corresponsal del Banco díi 
Londres y México en ia Repd-




Facilitan cantidades soore hi-
potecas y valores cotizables. 






COMPAÑIA DE SES3E0S MUTUOS 
ÉslaMsciía ea la tana ei m H ü 
ES ÍAÁ. ¡JA'ICA NACIOSMJ* 
y ilev% 52 aáos da esútenda 
y de operaciones conUníiST 
CAPITAL respoa-
S M Z - S O ? - 0 0 
S I N i E S T Ü O S paga-
tíos ú a a c a . U 
S ].642,167-9í 
Asegura casas ú e mamposceria sm ma-
dera, o c u p a ü a a por tamilias, á 25 cen-
tavos oro ebpaüoi por 100 a n u a l . 
Asegura casas de mam poseer ía exte. 
n ó r m e n t e , con t a b i q u e r í a interior de 
mampustP-ría y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupadoa per í a m i L a a , 
á 32 y medio centavos oro e s p a ñ o l uoi 
100 a n u a l . 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
p izarra , metal 6 asbestos y aunque DO ten-
gan los pisos de madera, habitadas 20-1 
lamente por famil ia , á 47 y medio centa-
vos oro e s p a ñ o l por 100 a n u a l . 
Casas de tabla, c o i techos de tajas G« 
lo mismo, habitadas solamecte por fami-
lias, á 55 centavos oro e s p a ñ o l por lOíí 
a n u a l . 
L o s edificios de madera que tengan e»-
tablcimieutos como bodegas, ca fó , e t c . , 
p a g a r á s lo mismo que é s t o s , es decir, s í 
la bodega e s t á en escala 12a, que na-
ga 5110 por 1U0 oro e s p a ñ o l anual , ei edi-
ficio p a g a r á lo mismo y as í sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando sieui» 
pre tanto por el continente come por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empedra-
do número 34. 
Habana, Mayo 31 de 190S. 
C| 19S3 , 26-lJn 
e
The West In li i pj) 





D i s t r i t o Oe«te — 1 hembra blanca l©rí-
tlma, i varrtn blanco leg í t imo; 2 varones 
blancos naturales. 
MATRIMONIOS 
rt-PA^r0 W í . ~ v,cente Febles con Ma-rfa Adelina Megias. 
Distrito Sur — Laureano Betancourt con 
Snf lenpna Alf0Tns.0: Enrique Jordán con 
B*ancS. 1 8 Aran«0 con Carmen 
Distrito Oeste. — Raimundo Reyes con 
R?gUiu ; Ad0l f0 G a r c í a con 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Armando Díaz. 21 año* 
Habana. Virtudes 17 Bronco neumonía; Olga 
í i t l S meSeS i 6 - NePtuno Menln-
Distrito Este. — Martín Poul. 42 años . 
^ní3;"3! M<lrced 07• Cirrosis hepática. J o s é -
g i t í s meses, id. Villegas S4 Menin-
Dlstrito oeste. — Juan Rodríguez. 45 años 
Habana, Lnlversidad 4, P leures ía; Julio Car-
ballelra. 4 meses. Id. Carlos IIT A í r e o s l a ; 
Ignacio Cantero. 1 mes. Habana. Santiago 
l . Gastro colitis; Hipól i to López. 55 añoa id. 
Jesús del Monte 437. Insuficiencia mltral; ATK-.n i.nvrUi. JS año.-, Habana. San Jo: 
106. Uasiro cnterillíi. 
R E S U M E N 
Nacimientos ^ 
.Matrimonios. . . . , . . . . ' . * ' R 
Defunciones. . » , # , , . « , , , ^ 9 
Laa lañemos en auesDra üóv&t 
da construida con todos ios ade» 
iantos modernos y Jas aiquliamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia d« 
1 los interesados 
En eata oficina daremos toám 
los deuiles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de l ^ J i 
A G U I A R N . 103 
NL G E L A T S Y 
C. 622 1E2-14V 
Las aiqauauios ea nuescra 
¡Bóveda, construida coa todos 
jos aaeiantoá molornos, para 
i guardar acciones, aocuruencoa 
i y prendas bajo la propu cus-
1 todia de los interesados. 
Para más iníormes din') arise 
á nuestra oficina Amargara 
r m n L i . 
C 1724 




¡ N O T A S 
Es un saludo lo primero. 
Saludo que hace la crónica a 
Margaritas que están de días. 
Empezaré por las señoras, y 
éstas la joveu y aristocrática dama 
ííaiwarita .Mendoza de Carvajal gala 
de Iss más preciadas y más encantado-
ras del gran mundo. • 
La relación sigue con una sene Min-
^ S g a r i t a Beyneri & ^ V ^ 
Margarita Arias de Santeiro. Margar.-
ta Ponce de Edelmann. Margarita La-
mar dp Velasco, .Margarita Contreras 
de BeCk. Margarita Zayas de üuei lar y 
Margarita Herrera "de Rmz-
Señoritas. , . „ , . , . . 
Afórearita Romero, la bellísima hija 
do los Condes de Romero, tan celebra-
da siempre. 
T'n grupito elegante. 
Margarita Martínez, 
Adot. Margarita A rango 
Cárdenas. .Margarita Oter 
ta Govín. . 
Margarita Zayas, la airosa y gentm 
sima señorita, gloria V f-ncanto 
•qnella pléyade ad 
Domínguez en el j 
Margarita Carrillo; Margo! Nunez, 
Margariía Stincer González y Margot 
PQnce de León. 
A todas, mis votos por sus mayores 
dichas, alegrías y satisfacciones. 
Esta noche. 
A la« nueve, en el templo»dt-l An-
gel, se celebrará la boda de la seno-
rita María Pujol Garda y el júrela 
Gabriel de Cuadra. 
Función de moda en el Sádiónal. 
La retreta de la Kauda de Ar t i -
llería en la glorieta del Malecón, 
Y en Actualidades, donde impera 
la Imperio, mnehos atractivos en el 
cartel. 
Es lo que hav. 
BsrerQUB PONTANÍLLS, 
M u s e M n a s b o r d a d a s 
s u i z a s , ¿ r a n s u r t i d o , 
m u y b a r a t a s . 
LE PRIKTEMPS, 





L A SUPREMACIA DE LA MANO 
D E R E C H A - S U ORIGEN 
HISTORICO 
Xo deja de ser curioso que sea el 
hombre el único animal que dá prefe-
rencia á una mano sobre la otra. Los 
i irracionales no hacen distinción niu-
j r ia y encanto a^. entTe ^ derecha y la pata 
orable de la caUe de e] áto ^ indiferente-
Wbovrg del Cerro. ¡ ^ ^ , (.ou ;){ra eou el ra-
tón herido, y aun los monos que por 
i su organización se aproximan más á 
la especie hunnana. no parecen ser 
más hábiles con Ja niano derecha que 
con la izquerda. En enimbio. en la espe-
cie humana, aun los salvajes miás sal-
vajes dan preferencia, á la mano dere-
cha. Nuestras costumhres así sociales 
como militares, y aun la misma filolo-
1 gía. indican claramente el origen de 
| esta preferencia. En todos los pueblos 
i y en todas partes las tribus, desde 
que el hombre tuvo que usar armas 
Cárdenas y Ana María Valdés Herré- j defensivas y ofensivas, el lado iz-
ra. ambas á cual más celebrada en los, quierdo ó del corazón tuvo que ser 
salones del gran mundo. | protegido eon el escudo, mientras la 
Su ausencia se prolongará por todo | mano derecha manejaha el arma; á 
el verano. \ la izquierda se le llamó la mano del 
De viaje. 
A bordo del vapor Harona, que sale 
r! domingo para Nueva York, embar-
cará la distinguida dama María Luisa 
Herrera Viuda de Valdés Chacón. 
Va en compañía de sus hijas, seño-
ritas tan encantadoras como Teté de 
Lleven un viaje feliz. 
Otra viajera. 
Y viajera tan simpática como Miss 
Grace Terr i l l , la hija del honorable Su-
pervisor de Hacienda, que ha sando 
para Xewport para pasar allí el ve-
rano. 
En esta sociedad, donde tantos afec-
tos y tantas simpatías cuenta, su au-
sencia será sentida. 
Felicidades! 
• • 
La señora Lucía Lacoste Viuda de 
Lacoste ha trasladado su residencia á 
la elegante casa de la calle de Consula-
do que fué mansión del señor Ernesto 
Zaldo. 
La distinguida dama fijará un día 
de la semana para recibir á sus amista-
des. 
• % 
A" sus posesiones del Camagüey ha 
ido á pasar parte del verano la distin-
guida familia del general Alejandro 
Rodríguez. 




E l maestro de armas Manuel Alonso, 
director de la sala del Unión Club, se 
ha trasladado á la casa de la calle de 
Campanario número 22. 
Noticia que me complazco en hacer 
pública para conocimiento de sus nu-
merosos amigos y discípulos. 
Emilio Bacardí . 
Felicitaciones y plácemes recibe en 
estos días el conocido joven con motivo 
de haber sido nombrado secretario de 
la. Junta de Navegación de la Isla de 
Cuba. 
íSiis amigos le saludan deseándole el 
mejor acierto en el desempeño de sus 
funciones. 
Yo me congratulo del nombramiento. 
Y lo hago así público con mis para-
bienes al amisco. 
escudo, y á la diestra la de la lanza 
I.'or otro "lado, cuando el hombre ne-
cesitó contar por vez primera empezó 
á hacerlo con los dedos, de uno á 
diez. Los dedos de la mano que queda-
da libre, ó sea la derecha, fueron los 
primeros que se usaron. 
La -pérdida accidental de la mano ó 
el ojo derechos, la mutilación de una 
ú otro como castigo, tocio ello muy co-
mún en los tiemipos bárbaros expliea 
el por qué hay todavía muchos; más 
de los que comunmente se supone, 
puesto que constituyen un cuatro por 
ciento de la humanidad. 
T E T á R O J L B I S Ü 
tRA.\ COS FAS i A DE CINE V ÍAMI1A8E8 
Tres tandas esta noche. 
Debut de los barrlstas cómicos 
Aldo ó Vaunerson. 
Las aplaudidas Hermanas Hess. 
L i v i n g Statnary. 
^Hllin 
Del Atened. 
Todo está íya dispuesto para, el 
gran baile que ha de celebrarse la 
tercera noche de haber llegado la 
Son numerosas las invitaciones. 
Están repartidas, á solicitud de los 
.señores socios, entre las familias mis 
distingiiid?.s del mundo habanero. 
l 'n acontecimiento será, á no du-
darlo, el baile del Aien-eo. 
Nocíies Teatral 
N a c i o n a i 
Anoiche con el debut de las bailari-
nas Miamhall y King. el teatro Xaeio-
nal estaha lleno en las do* .primeras 
taaidas y muy ooneurrido en la úl 
t i mía. 
Las dos nuevas artistas son elegan-
tes y •her.mcs.as además de que bailan 
cc-n una gracia originalíscma y obtu-
vieron grandes aplausos repetidas ve-
ces. 
•Cultivan el género excéntrico y 
a.crcibájtic-0 de uina. manera tan art íst i-
ca y graciosa que el público siente 
cautivada isu atención ¡por las des be-
lláa artistas. 
El programa combjnado para hoy 
eá selecto. 
Ooano todos 'los miérec'les el teatrD 
es ta rá lleno de concurreacia distin-
guida. E l simipático Saata Colonia 
tomará unía vista del he rmoso espec-
táculo que ofrecerá la sala y los pai-
S€i3 y 'las altas localidades. 
M a r t i 
El señor Miguelete. los To-'edo. Re-
scdá-PérT>etti, estreno de películas 
" L a cigarra y la hormiga" y "Sere-
nata •desa-stro^a".. . son los atractivos 
que hoy t.i?¡ne ei. como siempre suges-
tivo, programa de esfce teatro. Por 
largo c-r.nsa su lectuna; loque no can-
ia, es el asistir á sai representación, y 
este milagro io consiguen la habilidad, 
igraci''a y simpatía Je todos los artistas 
y [a h . a d d"A cinematógrafo que 
tan bien -eiaccionadas películas 'pro-
yecc'iona. 
Como siempre estará muy cooetoci-
Días pasados di(S cuenta la prensa 
del accidente de que fué víctima la 
.-cñora Angelito Obregón de Bernal 
al chocar con un carro del eléctrico j "0 este teatro, 
el cp-rniaje que la conducia. j " 
Repuasta ya por completo la día- i P a y r e t . 
tinguida dama recibe de sus amista- I Y vean ustedes por donde la.s Tite-
des. que son muchas en nuestra socie- i nia han s&rvidó para algo: para ha-
da;', felicitaciones sin cuento. i cernos re i r una vez sola i porque no se 
Vayan también las del cronista á la eontentaFOn con perjudicar á la f^m-
doma y amiga. , presa, con engañar á la Kiripresa. ha-
. eiéndo'la creer que eran una gran co-
sa, sino que satén ahora con poner 
pleito á la Empresa, porque las plan-
tó eaj la calle 
I cosa que tiene gracia: pero 
; éréannóS las •"mi-s": liarán muy bieifl 
i en irse cuanto antes, agrade.-ieiul.) al 
público eubaáo la sensatez de que ei 
día clél debut ha dad'.) íáñestra, ya 
que DO ia eawprcndió á tifos contra tol 
Jas; ii;;rían ÜIUV bietj en irse: y desi 
i>ués (¡ue apren lieran á tener gracia; 
á baüjar, á son reir, á liacer algo, eis 
fin, {.'asadero, solamente pasadero, y 
después que cambiairan figura, pó-
d/i;:u volver por a á. 
Xo somos todavía unos salvajes, y 
sabemos distinguir perifectamente. Ca-
so, pues, d e que hubiera lugar á plei-
to alguno, (piien debiera pleitear era 
la Empresa, de seguro soriprendidaj 
eon e l íin de rasarciirse de 'algún n-'i-
do de los grandes perjuicios que Ja 
causaron las "miss". 
j Vamos, hombre. . . ! 
Bsta noche anuncia Payret otro de-
but: y para mañana otro: to'aremos 
á debut por día. 
Xo cabe duda que el público gusta 
del espectáculo que ¡ha invadido los 
teatros: del einemaíógrafo con su co-
rrespondiente apéñdice de varieda-
des. 
Cuanto más numerosos son los que 
se abren para ofrecer exhibiciones de 
esa naturaleza, mayor es la concu-
rrencia que acude; y los grandes, los 
chicos, ios que radican en el centro 
de la población como los que están si-
tuados en los barrios extremos, todos 
viVen, todos tienen ilenos imposibles 
y todo anuncia el beneplácito con que 
ha sido acogida esa variante de la mo-
derna civilización-en sus aplicaciones 
relacionadas con el Arte. 
Albisu se ve cada día más concurri-
do; las películas, en su mayoría estre-
nos, son atractivo suficiente á llenar 
ei teatro ; y con ios inúm»eros de varié* 
da des a trayentes y originales, y los 
que han de debutar muy pronto, au-
guran á este teatro una temporada 
veraniega fructífera por todos con-
ceptos. 
Para esta noche se anuncian nuevos 
estrenos y otras novedades de gran 
atracción. 
La compañía, de zarzuela d^ Albisu 
ha caído em Pinar del Río tcomo agnft 
de Mayo. El éxito alcanzado en las 
primeras representaciones y la franca 
á l g i d a que all í iban tenido los simpá-
ticos artistas, obligaron á éstos á co-
rreaponder al público y han aibierto 
otro abo.no por seis funciones, aten-
diendo á peticiones de los muchos ad-
miradores con que cuentain en aquella 
capital. 
"M Rey que rab ió ' ' . " L a gatita 
blanca". " E l puñao de rosas". "Ale -
gría de la Huer t a" y muchas otras 
de los géneros grande y chico serán'' 
llevadas á esiesna en este segundo 
abono. 
Inútil nos parece decir que el zara-
gatero EsCribá*es diariamente objeto 
d o calurosos aplausos, efecto de la r i -
sa que en el público provoca su ex-
traordinaria vis cómica. 
Pelicitamos á los artistas de Albi -
su que hacen hoy las delicias del pue-
blo vueltabajero. 
A c t ú a H d a d e s 
Los últimos couplets que ha canta-
do la Pastora, valen un imperio. 
Oada-día que pasa va gustando más 
Ja simpática sevillanit», y no hay me-
jor prueba, de ello que esos llenos fe-
nomenales que se vienen repitiendo 
desde que la saladísima muchacha 
reina en el tablado de Actualidades. 
Los Mary Brnmi todas las noches 
presenta.n algo nuevo, original, crea-
ción propia. 
Los Mary Bruni todas las noches 
cia inagotable, y es indi&cutiMemen-
te la artista más completa que existe 
lio y en la Habana. 
Esta noche trabaja lia Mary Bfruni 
en primera, y tercera, tanda. " La se-
gunda está á cargo de la. Itfiperio. 
La loe-quena modelo y Un mrarto 
misterioso, son Jos nuevos estrenos 
que proyeccionará el cine. 
S a l ó r t - T e a t r o ^ e p t u n o 
Hajrá Raymond esta noche el "Ce-
po c h i n o " : habrá que verlo. 
Sugrañes c j e ju ta rá unos cuantos 
actos de malabarismo. 
La Morita c an t a r á y bailará. 
Con eso. y con el estreno de unae 
cuantas películas notables, supongan 
ustedes cómo se verá hoy Xeptuno. 
do a juzgar por el rastro de sangre qun 
se ha encontrado. 
—En la colonia " A r r o y ó n " (6ta-
[ in- ia i . se quemaron casualmente unv.* 
v, Inte mil arrobas de raña. 
ORI M POLICIA 
nosot?os aa.?. n n ^ J / t 1 1 1 ? ^ p E S E T A S p o r a n u n c i a r t a n t o e s t a U n c a c a r e a d a t e l a , 
u ^ n e u n a s e ñ o r ' ^ n t ^ t ^ J 1 * ^ le d i r e m o s que t e n e m o s v e r d a d e r o emoef io en q u ¿ 
c ¿ n ! oe v e s t T d o ^ o n »f ,reCie de e l<*ante " Quede s i n n a c e r s e , por lo raenJe. i n e d i a ítí-
^ b a ^ t o - n ^ o S ^ L D ' p 0 r q u e e 8 U D E U L T I M A y es de lo más bonito y C H I C oue 
m u s e i r ñ a s b ^ - d ^ ^ ^ no lo V***, t e n e m o s t a m b i é n m u y bon i tas 
b a ñ o q u ^ v e n d e m o S r ^ d u i ^ ^ r e c i S " de ^ * * * * * nD e n 0 r m e 8 U r t Í d 0 de SfibaUI18 de 
dV Ce orre o de íPctrís, Obispo S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a M 
' ' A i ) . : L Ü S R10GA.LO3 y los COKSET3 E L E G A N T n >. 
C I W B - P A V H E T 
HOY, DEBUT HOY,-
de los acróbatas eómicos 
B i p & BROTMERS. 
DE LA GÜMDIá RÜEAI, 
En Artemisa se presentó Santos 
Murtíii"/: S,.r:ai-r9s. que formaba parte 
de la partida de cuatreros que mero-
deaban en aquella zona. 
—En San Diego de los Baños se pre-
sentó al Akjaláe de barrio, el alzado 
Plácido Gtóméz áíéna; manifestando 
que había pertenecido á la partida d, 
cuatreros de Artemisa. 
—En el ingenio "Santa Filomena" 
(Navajtó) y én momentos de encon-
trarse acostado mdbió nu tiro en una 
••adera el doctor Arturo Macari, quien 
con un revólver hizo dos disparos .sobre 
sn agresor- el que se supone vaya beri-
ATBNTADO CONTRA 
l 'N LETRADO 
Aiiuch '. después de la.s once, se 
eonatituyó el licenciado señor Ponce, 
Juez de Guardia, en el domicilio del 
conocido letrado don Manuel dé de-
sús Manduley, ¡i causa de haber cée¡r 
bido un certificado del doctor Meno-
'(•al. donde .se hacía constar 'haber 
prestado los auxilios <le la ciencia mé-
dica al expresado señor Manduley» 
quien presentaba lesiones en diferen-
tea partes del cuerpo, y que su esta-
do es de pronóstico grave. 
Según informes, el daño que sufre 
el señ.or Manduley, se lo causaron en 
su despacho, calle de Empedrado nú-
mero •"¡(i. los señores don Rafael y 
don Gerardo Andreu, quienes le agre-
dieron dándole de golpes y amena-
zándole con un revólver. 
El señor Manduley, que primera-
mente fué asistido en el Centro de 
Soóorn s, presentaba según certifica-
do del doctor Ecay, contusiones en 
las regiones craneana, frontal, mola-
res y baquial derecha, presentando 
además marcados signos de fenómenos 
de conmoción cerebral de pronóstico 
grave. 
E l general Emilio Núñez. que acu-
dió al despacho del señor Manduley, 
cuando lo ocurrido, pudo evitar ma-
yores desgracias, pues logró que el se-
ñor Andreu, padre, guardara un re-
vólver eon el que apuntaba al señor 
Manduley. que estaba en el suelo re-
cibiendo goli^s del hijo del señor 
Andreu. 
Manduley, después de asistido en 
el Centro de Socorros, fué llevado á 
sn dbmicilo en el carro de la ambu-
lancia, privado del sentido y sin po-
der hablar. 
E l licenciado García Kohly, se ha 
hecho cargo de la acusación privada 
contra los señores Andreu. y así se 
notificó anoche al señor Juez de 
Guardia y que ha iniciado causa por 
homicidio frustrado. 
UN D E M E N T E 
Pedro González Martínez, de 46 
años, que estaba recluido en la Clíni-
ca de Malberty, (Quinta del Rey), 
logró ayer fugarse d e dicho estable-
cimiento, refugiándose en el domicilio 
del doctor Alba i rán, Concordia nú-
mero 20, d o n d e t ra tó de suicidarse 
causándose una herida en la región 
costo mamaria izquierda. 
E l doctor Póo que lo asistió, certi-
ficó que el estado del paciente era 
grave. 
González manifestó que por estar 
aburrido de la vida decidió suicidar-
se. 
El Juez del Distrito, licenciado 
Ponce, se constituyó en la Casa de 
Socorro haciéndose cargo del atestado 
levantado por la policía. 
DESDE UN E L E V A D O R 
Ayer, tuvo la desgracia el blanco 
Sebastián Díaz González, jornalero y 
vecino de la calle de Vives número 
115, de caerse desde el elevador de 
la casa en construcción situada en 
Aguiar número 16. 
Conducido á la Casa de Socorro del 
Primer Distrito, el doctor Benasch le 
prestó las auxilies de la ciencia mé-
dica, certificando que presentaba va-
rias contusiones de carácter grave en 
la cabeza, espalda y brazo derecho. 
E l lesionado ingresó en el Hospital 
Mercedes, ipor carecer de recursos. 
ROBO 
En el Juzgado de Instrucción del 
Este, se instruyen diligencias suma-
rias, á causa de la denuncia formula-
da por don Francisco Urquiza Aralu-
ce, referente á que de la habitación 
que ocupa en la casa Obrapía núme-
ro 97, le sustrajeron un portamone-
das de plata, ocho centenes y cuatro 
pesos. 
Para realizar el robo fué escalado 
un tabique del cuarto y se ignora 
quién ó quienes sean los autores del 
robo. 
HN UNA CARNICERIA 
En la casa San Miguel 81, donde 
existe una carnicería propiedad de 
don Francisco Sánchez Díaz, se co-
metió un robo consistente en 20 pesos 
plata, y 25 pesos más en diferentes 
clases de monedas. 
Para llevar á cabo el robo fué ne-
cesario violentar una reja del estable-
cimiento. 
El dinero robado pertenecía al se-
ñor Sánchez y tres individuas más. 
CONTRA U N V I G I L A N T E 
Ea la tercera Estación de Policía 
se preseníó en la mañana de ayer el 
me tizo Carlos Sclís, vecino de Indi 3 
41. haciendo eaitrega de un certifieado 
médico, en el que consta haber sido 
asástidO d e nina eoiutusioo de primer 
grado en el mufelo derecho. 
Refiere el lesiornado que el daño que 
: 3 rita se lo causó el vigilante que 
estaba de servicio en el Malecón, 
quien le dio un golpe ecn el club. 
iv vig'daiate que resultó nombrarse 
M :niel Martínez, manifestó que el 
pain} Salís se encontraba en el Ma-
i M II jüii'i riaonte oon otros durmim'do 
erüiima del mir.ro. y que al despertarle 
eel hó á correr en en vos momentos 
brbn dé c a e r s e , •cancánde<e el daño 
que pnersenta. 
El vigilante y su acneader queda-
ren citados aui/te el señor Juez Oorree-
cicoal del Diistrito. 
DETENCION DE UN LADRON 
A la voz de ¡ a t a j a ! fué detenido en 
la ainítagná Cortina de Valdés, el Man-
eo Indalecio Fernández Suárez. que 
era perseguido por ¡a morena Pilar 
Guiíleiü, vecina de ('hacón número 1. 
M,f n le acusa de haber hurtado en 
i.< altos de la .casa de su donrdiio, 
ilonde reside dom Gerardo Smith, una 
láiii.-para de bronce y una bom'ba. 
El -dtetenidio ingresó en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
del Distrito. 
ROBO EN J K s i s DEL MONTE 
Durante la aiisencia del vendedor 
ambulante asiático Santiago R:os, ve-
cino de la calzada de Jesús del Monje 
número 179. se cometió un robo en su 
domicilm consistente en 15 pesos pia-
la que sustpajeron de la gaveta de ua 
-sea para te. varias piezas de ropa va-
luadas en 30 ipesos, un sombrero y un 
•anillo d'e oro. 
E l hecho ocurr ió mientras Rios es-
triba en e-l Meneado de Taeón hacieindo 
varias compras. 
LESIONADO GRAVE 
A l caerse en la mañana de • ayer 
frente Á la iiesia de J e s ú s del Monte, 
el .menor de la raza blanca José Fer-
nández Blanco, de 15 años de edad, 
vecino de Marqués de la Torre 49, 
se causó la fra.ctuTa del anteb-razo de-
reeiho, siendfo el estado de»! paciente de 
^ronósti^cio grave. 
Policía del Puerto 
E S P E C T A C U L O S ^ 
TEATRO N A C I O N A L — 
Cinematógrafo y VariedaH ' 
presa Prada Costa. ^ - E * , 
Estrenos diarios. 
Las tres Plorenee. U • 
^ Z ? 1 ^ y Pa^ Sthepens ^ 
bailar mas 
y V 
Debut de las 
and King. 
TEATRO P A Y R E T . — 
Graji Compañía de Cine 
dades. 
Función por tandas. 
1 TEATRO A L B I S U . — 
Gran Compañía de Varíal 
Cinematógrafo. ea< 
Función por tandas. 
Las hermanas Hess, 
der ó Living Statuarv. Tour Gol, 
D E N U N C I A 
E l encargado de los baños de mar 
de Carneado, don Manuel Fernández, 
denunció á la policía del puerto, que, 
todas las tardes se sitúa frente á di -
chos 'baños, en la cachucha folio nú-
mero 2234, un individuo blanco, nom-
brado Vicente (a) ' ' E l Vizco", é in-
sulta á las familias que van á dichos 
baños y al mismo tiempo se pone 
á proferir palabras obscenas. 
Por la policía del puerto se prac-
tican diligencias para la detención 
del acusado. 
INFRACCION 
E l vigilante de laAduana número 9 
M. Morales, denunció á la policía del 
puerto á Francisco Campos Sánchez, 
vecino de Marina número 12. Casa 
Blanca y pa t rón , del bote "Laurae 
Back." por infr ingir el reglamento 




E M P R E S A PRAD A-COSTA 
P T J N C I O N D E M O D A 
E s t r e n o de p e : ; n c u l a s y en los I n t e r m e -
d i o » b a i l e s p o r v.sck a n d W l H U u t t ^ L a s h ^ r -
m a n a * F l o r c n c e . M a r ^ h a l l a n d K I H K y n u e -
vos ejerc ic io .s por e l e q u i l i b r i s t a Slepl»«nR. 
PUBLICACIONES 
"Cuba y América" 
Acabamas de recibir el último nú-
mero del bello bisemanario. Como siem-
pre, viene interesantísimo. Texto ame-
no, culto é interesante y numerosos y 
bellas grabados lo forman. "Cuba y 
Amér ica ," ha de ser siempre la prefe-
rida del público porque en cada núme-
ro hace un verdadero derroche de bueu 
«rusto. 
C . 1926 1-1 J n 
TINTURA FRiHCESA TEKETAI 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : « n l a s p r i n ^ i o a l e s f a p T n a G í a s y s D d s r i . i s . 
Dep si o: l \ ; i u jiu'nu L \ C E N T ü A U A'..ú »r y Obr r u >. 
Empresa A D O T y C O M P A Ñ I A . 
L u n e t a 10 c t s . — T e r t u l i a 5 cts. 
E s t r e n o s d i a r i o s de p e l í c n i a s . — L e s T o l e d o . 
— E l dueto R e s e d a P e r r e t t i . — E l famoso M i -
¡ j u e l e t e . 
í w A C E T I I d L A 
L a mujer de más pretendientes.— 
Difícil será que haya en el mun-
do mujer que haya recibido más 
proposiciones de matrimonio que la 
actriz norteamericana Miss Tru ly 
Shattock. iComo que durante los sie-
te úl t imos años ha sido pedida en 
matrimonio la friolera de m i l dos-
cientas setenta y siete veces, es de-
cir, que ha recibido una proposi-
ción cada cuarenta y ocho horas. 
Entre estos mi l doscientos ¡seten-
ta y siete aspirantes á maridos hay 
68 directores de orquesta, 14o em-
presarios, 18 inspectores de policio. 
54 comerciantes. 60 hijos de millo-
narios, 17 diputados, 14 senadores. 
3 jueces y un número incalculable 
de dependientes del comercio y em-
pleados de ferrocarriles. 
Miss Shattock dice que su profe-
sión no la permite contraer matri-
monio, y . se l imi ta á llevar deta-
llada cuenta de sus pretendientes 
para enseñársela, más a-delante á las 
personas que se atrevan á llamarle 
solterona. 
Bien cantado.— 
Con voz de Gayarre tierno 
cantaba un mudo á tu puerta: 
"me saben á caramelo 
los cigarros La Eminencia." 
Retreta.--' 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
t í c v e r u o r Magroou** Maro l i . ^f.^.^í^. V a l o n a . 
O b e r t u r a de l a ó p e r a Mlsrunn. A m b r o s i o 
T h o m a s . 
l / O l n e a u dn UOIM. (solo de flautín) T h i e r e . 
S o l i s t a P r o f e s o r de p r i m e r a F R o j a s . 
t i r a n s e l e c c i ó n de l a ó p e r a L a Beh«*itic. 
P u c c i n i . 
M a z u r k u L a Gtpny L . C a n n e . 
I>OTVU S f n t h . ( A m ? r l c a n S k e t c h ) M y d d l e -
ton . 
D a n z ó n 1.a Toj í» , .f. R T'bapro. 
T w o S l e p D l s l r l a n d , H a i n e s . 
JoMé M a r í n V a r o n a 
C a p i t á n J e f e de l a B a n d a 
L a nota final.— 
—'¡Oye. Juanito. el niño Jesús te 
ha t r a ído del cielo un hermanito! 
El n iño : 
- ; . \ y . qué bueno! ; Va lo Sab« 
tas cómicos Aldo and" W a r n e ^ í ^ 
Malagueñita. ^ y U 
TEATRO MABTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades n. 
presa Adot y Compañía. ' * 
Función por tandas desde k, • 
te en adelante y los demingos J S 
oées. Ilau-
Bailes y couplets por Lola la * 
ricana, el duetto Reseda-PenJ^*" 
el duetto Toledo. Ul 1 
TEATRO ACTUALÍDADES. 
Cinematógrafo y Variedades-pn 
cióu por tandas y los dominaos 7 
tinée. ::, 
E l duetto Les Mary Bruni v k u 
larina Pastora Imperio. ' 
SALÓN TEATRO NEPTUNO. 
Cinematógrafo y variedades. Est 
nos todas las noches. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: A leche entera. 
A las nueve: ¡Pa que sude. 
A las diez: exhibiciones ciaemáfo 
gráficas y bailes y' couplets por la Se-
villanita. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1.—Gran Kine. 
toskopio parlante.—Función por tan. 
das.—Estrenos diarios. 
PARQUE PALATINO.—• 
E l domingo reapertura. Grande» 
atractivos. 
EL REGALO OE AYER 
de ios almacenes de ropa v sedería 
L A CASA GRANDE, un artístico oéS 
tro de mesa bronceadio, toeó á la seño-
ra 'de Noda, calle 22 esquina á 19, Ve-
dado. 
T E A T R O A L H A M B R A 
H O Y 
A l a s ocho: " A l eche entera". 
A l a s n u e v e y m e d i a : " E l Casti l lo Atí 
r é s . " 
A l a s d l « : E x h i b i c i o n e s clnematogrAfiicu 
y b a i l e s a l final. 
T i M M A i l l i l l l l ! , 
E S T R E N O S DIA-RIOS 
E l miércoles IT , beueíieio (íc! sran 
Duetto 
LES m&m Emm 
con uu selecto y variado progriama. 
M u y p r o n t o " L A B E L L A C A R M E L A 1 * , es-
t r e l l a de i bai le e s p a ñ o l , y el maestro SEBAS-
T I A N J I M E N E Z . 
T O D A PERSONA 
OE AMBOS SEXOS 
p o b r e s , r i c o s y de p e q u e ñ o capital 
6 que t eng ran m e d i o s de v i d a , pue-
d e n c a s a r s e l e g a l m e n t i í escribien-
d o c o n s e l l o , m u y f o r m a l y conndeii-
c i a l m e n t e á. l a S e ñ o r a M u f l c z . Apar-
t a d o 1014 de c o r r e o s H a b a n a . — 
c a b a l l e r o s d i g n í s i m o s , c u l t o s y ae 
e x c e l e n t e p o s i c i ó n p a r a c o n t r a e r m* 
t r i m o n i o en b u e n a s cond ic iones . 
M u c h a s e r i e d a d y r e s e r v a ^^1Pi>,,;' 
t r a b l e , a ú n p a r a l o s í n t i m o s í a m i " » 
r e s y a m i g o s . 9003 
DR. HERNANDO SEfiül 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E i i f e r m e d a d e a del Fecho 
B R O ^ a U I O S V G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S ^ ) 
NEPTUNO 137. DE 12 a -
Para enfermos pobre-;, de Garg'>u 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacj 
nes en'el Hospital 3íercede8 los ¡une* 
miércoles y viernes á las 8 de la 
nana. 
C . 1883 eí m m u í t 
I m o o t e n c i a . - " ^ f r ^ 
d a s s e m m a S 0 S . - é . s ¿ ® 
r i i i d a d . - V e n é r e o . - s ' 
f i l i s v H e r m a s o oue 
b r a d u r a s . 
O c - i s u J t a » ae 11 A 1 y « • • • * 
C . 1960 
IJENAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s w o t r a P 1 ^ 
luetft S*. e n t r e T e n i e n t e R e y > UB 
C . 1937 
de U Rífilis m á s r e h c - d r . :Aa™̂ ttfocotm 
e n f e í m o p o r s u f á c i l r é g i m e n c u r a n 
líSVü COSTO 11 MUY B A B l J , | 
t e r c t ú t e f r a n c o de porte ¡i todas P M 
- & & < > r m ¿ a y d e p ó s i t o p r i n c i p a l 0 | 
57, e s q u í a á A g u i a r . 
T e ven \ 
l i a , B a i a a ütm. 43 
L d o . A r i s d 0 3 c i o 3 i 
• % • • 
ias de- Dr. 
